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O. PRESENTACION 
Referirse a la Ley 60 de 1.993, es introducirse al proceso de descentralización que 
vive actualmente el país. 
Con la promulgación y puesta en funcionamiento de esta Ley, se entra a fortalecer 
las áreas de los Entes Territoriales con más recursos que le permitan a éstas 
enfrentar el reto descentralizador con más optimismo financiero y un mayor control 
en lo relacionado con la inversión de dichos recursos. 
Sin embargo no hay que perder de vista, que son igualmente mayores las 
responsabilidades que le corresponde tanto Administrativas como Financieras; 
obligaciones que antes eran de sostén del Gobierno Central, hoy día son 
transferidas a las Municipalidades, para que éstas gocen de mayor autonomía en 
cuanto a la toma de decisiones que tengan que ver con su desarrollo. 
Corresponde, entonces, a las autoridades territoriales entrar en un proceso de 
fortalecimiento Institucional y Financiero. 
Institucional, porque necesita una mayor eficacia y eficiencia Administrativa y 
Financiera ya que la descentralización solo es posible sí se cuenta con los 
suficientes recursos económicos para enfrentarla y esto se logra, precisamente, 
complementando los recursos provenientes de los INGRESOS CORRIENTES DE 
LA NACIÓN (ICN) y el Situado Fiscal para Salud y Educación con mayores 
recaudos de los recursos propios. 
En el presente estudio abordaremos el tema de como ha incidido la Ley 60 de 
1993. en el desarrollo del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, 
para ello es preciso entrar a analizar variables tales como Desarrollo Institucional, 
Gestión Administrativa y Fiscal, ya que se considera conveniente conocer como las 
autoridades Distritales están enfrentando las nuevas responsabilidades producto 
del proceso descentralizador y como están siendo invertidos los recursos 
provenientes de los ingresos Corrientes de la Nación (ION), en lo pertinente con la 
ejecución de obras de infraestructura, saneamiento básico, inversión social, salud, 
educación, vivienda, etc. 
En la medida que se tenga en cuenta éstos parámetros, la Descentralización para 
el Distrito de Santa Marta será dentro de un mediano plazo, un hecho cumplido 
para bien de su propio desarrollo y un mayor bienestar para la población. 
0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Los Ingresos Corrientes de la nación (ION) y con ello el Situado Fiscal para salud 
y educación transferidos por el Estado a los Entes Territoriales tienen importantes 
repercusiones para su desarrollo ya que le permitirán obtener significativos 
recursos que deben canalizarse hacia la ejecución de obras para beneficio y mejor 
nivel de vida de sus habitantes. 
El Estado ha tratado de regular la utilización de éstos recursos por parte de las 
municipalidades; para que éstos no sean dilapidados en pago de burocracia u otros 
renglones que en nada benefician a los Gobernados, para éste propósito ha 
dictado una serie de medidas que por un lado condicionan al envió de los recursos 
y por otra parte reglamentan la proporción que debe ser invertida por rubros y 
sectores. 
Conviene preguntarse ¿Cómo han sido invertidos estos recursos en el Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta?. 
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Con las nuevas responsabilidades que trae consigo el proceso descentralizador 
contemplado en la Ley 60 del año 1.993, le corresponde a los Entes Territoriales 
accionar una serie de mecanismos que le permitan adecuar su infraestructura, 
desarrollo Institucional y una eficiente gestión financiera. 
¿Se ha implementando en el Distrito de Santa Marta medidas tendientes a 
fortalecerse institucionalmente? 
Es preocupación constante de muchos conocedores en materia de transferencia 
que éstas no se conviertan en amortiguadores o encubridores de los bajos 
recaudos, es decir, que las transferencias conlleven a que los Administradores de 
la cosa pública local no hagan esfuerzo por incrementar los ingresos de sus 
recursos propios tales como: Industria y comercio, impuesto predial entre otros. 
Otra pregunta que es importante contestar y que ayuda a visionar sobre la 
problemática de la transferencia y los recursos municipales, es: la Administración 
Distrital ha puesto en marcha mecanismos para fortalecer la gestión fiscal?. 
Sería bueno conocer cual ha sido el comportamiento de la Administración Distrital 
en todo este proceso. De ello depende aprovechar o no los recursos provenientes 
de las transferencias nacionales y canalizarlos hacia la ejecución de proyectos y 
programas que generen un mayor desarrollo. 
El situado fiscal dentro del sistema de transferencia de la Nación son recursos de 
vital importancia dirigidos a los Departamentos, Distritos y Municipios 
constituyéndose en fuente de financiación para la atención del servicio público en 
educación preescolar, primaria, secundaria, media vocacional y salud. 
¿Está el Distrito de Santa Marta, a nivel de educación y salud preparada para 
asumir la responsabilidad de manejar con autonomía las funciones que le 
corresponde a estos dos importantes sectores?. 
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0.2 ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES. 
El impuesto a las ventas se constituyó como tributo a nivel manufacturero de 
carácter Nacional. Con el paso del tiempo y a través de sucesivas reformas este 
impuesto se ha venido perfilando como uno de los más significativos y dinámicos 
que recauda el gobierno nacional central. 
Con la promulgación de la Ley 9 de 1.983 se constituyó el impuesto al valor 
agregado: IVA. Por medio del Decreto 3145 de 1.983, se da una mayor dinámica a 
este impuesto y es así como su recaudo se incrementa fuertemente, debido a que 
el gravamen no tiene por base fundamental únicamente, el nivel manufacturero 
sino que abarca además hasta la fase última del proceso de Comercialización. 
La Ley que ordena que parte del impuesto de ventas sea transferido entre otras 
entidades a los municipios data de 1.968 cuando se expide la Ley 33. Desde 
enero 1.969, según la norma, se distribuirá un porcentaje de este impuesto entre 
Departamentos, Distrito especial de Bogotá y Municipios concretamente el 10% en 
1.970, subiría el 20% en 1.971 y de ahí en adelante sería el 30%, tal como fue el 
primer semestre del 1.986; más tarde se expediron otras Leyes modificatorias entre 
las que contamos: Ley 46 de 1.971; Ley 22 de 1.973; Ley 43 de 1.975; Ley 10 de 
1.979 y su decreto reglamentario 1.360 de 1.979; decreto Ley 232 de febreo de 
1.982; Ley 12 de 1.986 y decretos extraordinarios 77 a 81 de enero de 1.987, 
La primera gran variación de IVA se produce en la Reforma Constitucional de 
1.968, cuando se destina directamente a los Departamentos. Posteriormente con 
la Reforma Administrativa introducida en 1.986, se pretendió modificar 
sustancialmente la asignación correspondiente al Impuesto a las Ventas que la 
Nación otorgaba a los Departamentos y de la que éstos a su vez disponían en un 
50% para los Municipios de su jurisdicción, al tenor de la Ley 33 de 1.968. 
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Se presenta una segunda variación al introducir un nuevo sistema a través de la 
Ley 12 de 1.986, cuando se determina que la Nación cederá directamente a los 
Municipios, bajo criterios de población y eficiencia fiscal, participaciónes que van 
desde el 30.5% en 1.986 hasta llegar al 50% sobre el recaudo total que realiza la 
Nación sobre el Impuesto a las ventas, privando a los Departamentos del recurso, 
que como se dijo se otorgaba a éstos entes teritoriales desde 1.968. 
La Constitución Política de 1991 en su artículo 357 concede a los municipios una 
participación sobre los Ingresos Corrientes de la Nación (ION) disponiendo que la 
Ley, a iniciativa del Gobierno, definirá el porcentaje mínimo de esa participación, el 
porcentaje que debe invertirse en las zonas rurales y las áreas prioritarias de 
inversión social que deben financiarse con éstos recursos. 
De conformidad con el artículo 357 de la Constitución, la participación en los 
Ingresos Corrientes de la Nación - ION va dirigida específicamente a los 
municipios, Distritos y a los resguardos indígenas, qué sean considerados como 
municipios, y sustituye a los recursos de las transferencias del IVA establecidos 
por la Ley 12 de 1.986. La distribución de los recursos entre los beneficiarios se 
efectúa de acuerdo con los criterios establecidos en los Artículos 24,25 y 26 de la 
Ley 60 de 1.993. 
Dentro del Sistema de transferencias de la Nación la más importante es la del 
situado fiscal, por su cuantía. Estos recursos son dirigidos a los Departamentos, 
Municipios y Distritos; constituyéndose en fuente de financiación principal para 
atención del servicio público en educación preescolar, primaria, secundaria, media 
vocacional y salud. 
La Constitución Nacional de 1886, en su Artículo 182 ordenó desde la Reforma 
Constitucional de 1.968, que la Nación distribuyera una proporción de sus ingresos 
ordinarios, esto es, de aquellos que no tienen destinación especial, entre 
Departamentos, Municipios y Distritos. 
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Este artículo se desarrolló reglamentariamente por medio de la Ley 46 de 1.971, la 
que estableció el llamado "Situado Fiscal" La Ley ordenó que la incluyera en su 
propuesta a partir de 1973 el 13% de sus ingresos ordinarios con destino a 
Departamentos, Intendencia, Comisarías y Distrito Especial de Bogotá. 
Se previó entonces que en 1.974 el porcentaje se incrementaría al 14% y en 1.975 
al 15%. De allí en adelante se procurará incrementar hasta un tope del 25%, con 
un crecimiento anual del 2%, siempre y cuando los ingresos ordinarios de la 
Nación, promediados los tres años anteriores, se incrementen a un ritmo del 15% 
anual por lo menos. 
En el año de 1.981 el porcentaje transferido por concepto de situado fiscal a las 
entidades territoriales era de 16% sobre los ingresos ordinarios, guarismo que 
aumentó al 18% en 1.982, 19% 1.983, 24% en 1.984, disminuyó al 18.4% en 
1.985 y volvió a aumentar al 19.9% en 1.986, para el año 1.994 fué el 23%, 1.995 
será del 23.5% y 1.996 de 24,5%. 
En la constitución política de 1991, artículo 356, se establece que el situado fiscal, 
es el porcentaje de los ingresos corrientes de la nación ION, (15%) que será 
cedido a los Departamentos, el Distrito Capital y los Distritos Especiales 
Cartagena, Santa Marta y Barranquilla para la atención de los servicios públicos de 
la Salud y Educación de la población y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 49,67 y 365 de la Constitución Política. El Situado fiscal será 
administrado bajo responsabilidad de los Departamentos y Distritos de 
conformidad con la Carta Magna. 
0.3 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
La divulgación y puesta en práctica de la Ley 60 de 1.993 y por ende las nuevas 
condiciones en que se desenvuelve el gasto público Departamental y Municipal es 
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en el fondo la profundización del proceso de descentralización en que viene 
empeñado el Gobierno Central. 
El nuevo federalismo fiscal del país está enmarcado en el proceso. El mayor 
desarrollo y la autonomía regional, son posibles si se busca permanentemente una 
mayor eficiencia en la gestión de la administración pública regional y civil. 
El concepto de federalismo fiscal está vinculado a la idea de un sector público con 
dos o más niveles de decisión política. El principio general que se busca seguir es 
el de que hay unas funciones, defensa nacional o estabilidad económica, por 
ejemplo, que se prestan más eficientemente a nivel del Gobierno Nacional, y hay 
otros, como la provisión de bienes públicos, tales como la educación y la salud, que 
se cumplen más eficientemente a nivel local o municipal. De ésta forma, el 
concepto de federalismo fiscal está íntimamente vinculado a la búsqueda de la 
eficiencia en la asignación de recursos. 
El significado exacto de federalismo fiscal no es de fácil definición. La primera 
parte del concepto, lo federal tiene una larga tradición en la literatura de la ciencia 
política, originadas en los postulados de David Home y Adam Smith, que hacen 
referencia a las distintas y posibles formas y niveles de Gobierno. La segunda 
parte, la fiscal también tiene firmes antecedentes en aquella sección de la teoría 
económica relacionada con las finanzas públicas y la tributación. 
El federalismo fiscal tiene que ver básicamente con la capacidad de los gobiernos y 
de sus distintos niveles, para utilizar eficientemente los recursos públicos, puéstos 
a su disposición. 
Por otro lado, el concepto de descentralización está vinculado tanto a la idea de 
un Gobierno federal o a una estructura política de múltiples niveles, como a la 
distribución de funciones y a la asignación de recursos para desarrollar esas 
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funciones. De ésta manera la descentralización queda relacionada con el 
federalismo fiscal y a la búsqueda de una estructura de gobierno eficiente. 
El problema surge entonces de si los recursos asignados corresponden con el de 
necesidades de las municipalidades. Se puede presentar dos tipos de situaciones. 
Una de desequilibrio fiscal vertical, en el cual los recursos asignados no cubren la 
totalidad de los gastos emergentes, y otra de desequilibrio horizontal que tiene que 
ver con la baja capacidad económica de algunos municipios debido a que los 
impuestos o facultades tributarias asignadas no rinden lo mismo que en otros 
municipios. 
Las transferencias, tienen, por lo general, cuatro objetivos principales. En primer 
lugar, corregir los "desequilibrios Fiscales Verticales". En segundo lugar, asegurar 
que se aproveche la existencia de externalidades jurisdiccionales y se obtiene una 
ganancia neta estimulando su utilización. En tercer lugar, corregir desequilibrios 
horizontales para acercar a niveles de igualdad a jurisdicciones, que se encuentran 
en condiciones de inferioridad frente al resto. Por último, garantizar un estándar 
mínimo de servicios en todas las jurisdicciones. 
En general lo que se observa como resultado final a nivel de los Entes Territoriales 
que reciben las transferencias es que éstos acaban teniendo un doble carácter o 
una mezcla de objetivos, tanto de eficiencia como de equidad. 
Muchos especialistas en el tema consideran que una cosa es la incidencia de los 
gastos y otra los beneficios de los gastos. Cuando se aumentan las transferencias 
para educación y salud, por ejemplo, con seguridad aumentarán los ingresos de los 
profesores, de los constructores de escuelas y de los proveedores de equipos. 
Pero con ello no significa que automáticamente habrá eficiencia en el gasto y que 
inmediatamente aparecerán los otros beneficios, los verdaderamente importantes, 
es decir, los redistribuidos, en el sentido de que la población de bajos ingresos 
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recibirá una correspondiente mejor educación o mejor salud y por lo tanto, 
aumentará su productividad de largo plazo, es un supuesto muy cuestionable. 
"El problema más difícil es como asegurar que las transferencias si van a 
redistribuir el ingreso a largo plazo y si se va a mejorar la cantidad y la 
productividad de los recursos humanos del país. De éste resultado, más que de 
cualquier otro, va a depender si la descentralización y sus transferencias 
contribuyen al desarrollo económico o no".1  
En general, las trasferencias pueden ser clasificadas en dos grandes grupos: 
aquellos sin contrapartida y los que tienen una contrapartida selectiva. En el primer 
caso, la transferencia podría estar condicionada o no a una determinada respuesta 
distinta a una contrapartida. El situado Fiscal en Colombia es un ejemplo de éste 
tipo de transferencia ya que los recursos cedidos no exigen contrapartida, pero son 
de forzosa inversión para educación y salud a nivel municipal. La misma situación 
sería el caso en aquella porción de la cesión del ION (Ingreso Corriente de la 
Nación- antes IVA) que se distribuye a los municipios con la condición de que sea 
invertida. 
En líneas generales, se podría decir que al menos dos tipos de condicionalidad 
siempre deben estar presentes. Primero, buscar un mayor esfuerzo fiscal propio y, 
segundo, hacer más transparente la contabilidad presupuestal. 
El concepto de mayor esfuerzo fiscal propio podría ser amplio para incluir aspectos 
tan importantes como la planeación municipal y la inclusión de técnicas de 
evaluación. 
En el segundo caso, las transferencias que exigen una contrapartida son las que 
llevan a que se compartan los costos de determinados programas. La razón 
1 Informe final de la Misión para la descentralización "'Colombia descentralización y federalismo 
fiscal, presidencia de la República, Departamenbto de planeación, año 1992. pag. 58. 
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principal que justifica este tipo de transferencias es la existencia de externalidades 
que dejarían de ser aprovechadas, si el costo total tuviera que ser financiado por 
un sólo municipio o gobierno local, 
0.4 JUSTIFICACION 
El proceso de descentralización que vive hoy día Colombia ha creado espectativa 
en los Entes Territoriales en la manera como las autoridades locales enfrentan este 
reto descentralizador, que se ha profundizado con la promulgación de la Ley 60 del 
año 1.993, en el que se le asignan unos recursos y se le transfieren a las 
municipales más responsabilidades que antes eran del soporte nacional. 
Analizar la Ley 60 de 1.993 y su incidencia en el desarrollo del Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta es de significativa importancia si se tiene en 
cuenta que los recursos cedidos a través de los Ingresos Corrientes de la Nación 
ICN y Situado Fiscal para Salud y Educación están condicionados, entre otros, por 
el grado de eficiencia administrativa, que garantizará en última instancia el buen 
uso de dichos recursos y por ende la satisfacción de las Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) de la población distrital. 
El estudio es un aporte de la Universidad del Magdalena, al desarrollo del Distrito, 
vinculándose como institución educativa al proceso de fortalecimiento, 
administrativo de Santa Marta. 
0.5. OBJETIVOS 
0.5.1 General. Analizar la incidencia de la Ley 60 de 1.993 en el desarrollo 
del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta y establecer si los recursos 
obtenidos están siendo invertidos de acuerdo con los procedimientos 
contemplados en la Ley. 
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0.5.2 Específicos 
Describir y analizar los procedimientos de distribución de los Ingresos 
Corrientes de la Nación ION y del Situado Fiscal, según la Ley 60 de 1.993. 
Analizar las competencias o responsabilidades que le corresponde asumir al 
Distrito de Santa Marta en el marco de la mencionada Ley. 
Observar la dinámica de las transferencias de la Nación entre 1.989 y 1.994. 
Establecer la proporción del ION Ingreso Corriente de la Nación dentro de la 
estructura de ingresos del Distrito en diferentes vigencias fiscales (1.989 a 
1.994). 
Analizar las inversiones ejecutadas con los ION Ingresos Corrientes de la 
Nación y el situado fiscal en el período 1.989 - 1.994. 
0.6. FORMULACION Y GRAFICACION DE HIPOTESIS 
0.6.1 Hipótesis Central. Con la promulgación de la Ley 60 del año 1.993 se 
profundizó en la política de descentralización, trasladándose a los Entes 
Territoriales un cumulo de responsabilidades y recursos adicionales. El Distrito 
Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta experimentará un impulso en su 
desarrollo con la promulgación de esta Ley, siempre y cuando las autoridades 
distritales cumplan con una eficaz y eficiente gestión pública, en el sentido de 
invertir los recursos transferidos por el gobierno central en obras de beneficio 
social. 
0.6.2 Hipótesis de Trabajo. 
1. El Distrito de Santa Marta, ha asumido responsablemente el reto 
descentralizador fundamentándose en los procedimientos enmarcados en la Ley 
60 de 1.993. 
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Los recursos transferidos al distrito en el periodo 1.989-1.994 no corresponden a 
las necesidades o responsabilidades que debe asumir bajo las nuevas 
circunstancias. 
Los Ingresos Corrientes de la Nación - ION, constituyen un porcentaje 
significativo dentro de la estructura de ingreso del Distrito . 
Los recursos provenientes de las transferencias han sido canalizados 
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0.7 DISEÑO METODOLOGICO SEGUN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACION 
La naturaleza del estudio es descriptivo y analítico, a través de la observación 
detallada y posterior análisis de los datos cuantitativos y aspectos cualitativos 
extraídos con base en elementos contemplados en la Ley 60/93 que directa e 
indirectamente han afectado el proceso de desarrollo Turístico, Cultural e Histórico 
de Santa Marta. 
0.7.1 Selección y Medición de las Variables de Análisis. Las variables a tener 
en .cuenta en el presente estudio son aquellas que inciden, directa e 
indirectamente, en el problema objeto de análisis. 
0.7.1.1 Variables Independientes 
NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas). 
Ingresos propios 
I.C.N (Ingresos Corrientes de la Nación) 
Situado fiscal 
0.7.1.2 Variable Dependiente. El nivel de desarrollo que alcanzará el 
Distrito con la Asignación de recursos otorgados a través de la Ley 60/93 al 
invertirlos en obras de interés para la comunidad. 
0.7.1.3 Operacionalización De Las Variables. 
Transferencias: Es la cesión de recursos de un sector a otro de la 
administración en un mismo nivel del gobierno (transferencias intersectoriales) o 
entre distintos niveles del gobierno (transferencias intergubernamentales). 
Dentro de un mismo nivel de gobierno, digamos, el departamental, ocurren 
transferencias del sector central hacia el descentralizado. 
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NBI Necesidades Básicas Insatisfechas: Es el conjunto de necesidades 
insatisfecha que tiene una comunidad y se refiere a servicios tales como: 
Vivienda, educación, salud, agua potable, alcantarillado, etc. 
ICN Los Ingresos Corrientes de la Nación: Son recursos del orden Nacional 
conformado por los ingresos tributarios y no tributarios, son los que sirven como 
base de cálculo del Situado Fiscal, que se transfiere a los Entes Territoriales. 
Ingresos Propios: Son los recursos que recibe determinado nivel de gobierno, 
proveniente de ingresos tributarios y no tributarios, dentro de su territorio. 
Situado Fiscal: Es el monto de dinero que se apropia, en un determinado 
porcentaje, dentro de la Ley de presupuesto en la Nación y que se distribuye 
entre un conjunto de entidades territoriales del orden regional. 
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0.7..2 Determinación del Universo Geográfico y Temporal del Estudio 
0.7.2.1 Espacio Geográfico. El estudio se llevó a cabo en el Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, capital del Departamento del 
Magdalena, ubicado a 4 metros sobre el nivel del mar, con una coordenada 
geográfica de 119_15' de longitud norte y 742 13' de longitud al oeste de Greenwich. 
El área distrital es de 2.361 km2, con temperatura promedio de 282 centígrados. 
Cuenta el distrito con una población de 279.958 habitantes según datos del DANE 
(Censo 1993). 
El Distrito limita por el Norte con el Mar Caribe, por el Sur con los municipios de 
Ciénaga y Aracatáca; por el Este con el Departamento de la Guajira, por el Oeste 
con el Mar Caribe. 
0.7.2.2 Espacio Temporal: El estudio abarcará el periodo 1.989-1.994; en 
lo correspondiente a la incidencia, en el Desarrollo del Distrito Samario, de la Ley 
60/93 y un análisis restrospectivo de la dinámica de las transferencias nacionales 
I.C.N Ingresos Corrientes de la Nación, Situado Fiscal, a partir del año 1.989. 
0.7.3 Formas de Observar la población : Se estudiará la dinámica de 
las transferencias nacionales a través de las ejecuciones presupuestales, 
analizando su nivel de ejecución y su proporción en la estructura de ingresos del 
Distrito, aplicando el análisis vertical y horizontal y así establecer la tendencia 
histórica de su comportamiento. 
Se analizará como han sido invertidos éstos recursos y su distribución porcentual al 
ser incluidos en los presupuestos de cada vigencia fiscal y si corresponden con los 
procedimientos establecidos en el marco legal. 
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0.7.4 Técnicas e Instrumentos a Utilizar para la Recolección de la 
Información: Las fuentes principales a utilizar para la recopilación de información 
están clasificadas en: Fuentes primarias y fuentes secundarias. 
- Fuentes Primarias: Entrevistas a funcionarios que tengan que ver con el tema 
estudiado. 
- Fuentes Secundarias: Recolección de datos e información en las diferentes 
secretarias: Hacienda Distrital, Tesorería, Planeación, Salud, educación, etc. En 
documentos como: Presupuestos, ejecuciones presupuestales, planes de 
inversión, etc. 
0.7.4.1 Recolección de la Información: Se entrevistará a los funcionarios, 
mediante cuestionarios debidamente conformados en donde se contemplen las 
diferentes variables que abarcan el tema en estudio. Igualmente, con base en las 
cifras estadísticas se entrará a medir y cualificar las variables establecidas. 
0.7.4.2 Técnicas Y Procedimientos De Análisis: La información obtenida se 
procesará y con base en ello se realizará los cálculos porcentuales 
correspondientes que observados de manera analítica, arrojará los resultados que 
negarán o afirmarán las hipótesis establecidas. 
0.8 LIMITACIONES 
A nivel local son y casi que inexistente los tratados sobre este tópico, se registra 
cierta restricción en el suministro de información por parte de funcionarios de la 
Administración Distrital, sobre todo, a nivel de la secretaria de educación y salud. 
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA LEY 60 DE 1993 
1.1. METODOLOGÍA PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL SITUADO FISCAL. 
De acuerdo con en el artículo 11 de la ley 60/93, el Situado Fiscal consagrado en el 
artículo 356 de la constitución política, se distribuirá en la siguiente forma: 
El 15% por partes iguales entre los Departamentos, Municipios, el Distrito 
Capital y los Distritos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. 
El 85% restante, de conformidad con la aplicación de las siguientes reglas: 
Un porcentaje variable equivalente a la suma de los gastos de atención de los 
usuarios actuales de los servicios de salud y educación de todos los 
Departamentos y Distritos del País, hasta el punto que sumado con el 
porcentaje del numeral 1 permita la prestación de los servicios en condiciones 
de eficiencia administrativa, de conformidad en los dispuesto en el parágrafo 10 
del presente artículo. Este porcentaje se considerará para efectos de cálculo 
como el situado fiscal mínimo. 
El porcentaje restante, una vez efectuada la distribución por situado fiscal 
mínimo para salud y educación, se asignará, en proporción a la población 
potencial por atender, en los sectores de salud y educación, y al esfuerzo fiscal 
ponderada, de conformidad con los siguientes criterios: 
El esfuerzo fiscal se determinará como la relación entre el gasto percápita de 
dos vigencias fiscales sucesivas aplicadas a salud, educación y ponderada en 
forma inversa al ingreso percápita de la entidad territorial. 
En la metodología para establecer la población usuaria actual, para aplicar las 
reglas de distribución de los recursos del situado fiscal y para diseñar los 
indicadores pertinentes, se tendrá en cuenta los siguientes definiciones: 
Los usuarios actuales en educación, son la población matriculada en cada año 
en el sector oficial, más la becada que atiende el sector privado. La población 
becada se contabilizará con una ponderación especial para efectos de las 
estadísticas de usuarios. 
La población potencial, en educación, es la población en edad escolar 
comprendida entre los 3 y los 15 años de edad, menos la atendida por el sector 
privado. 
Los usuarios actuales en salud, son la población atendida en cada año por las 
instituciones oficiales y privadas que presten servicios por contratos con el 
sector oficial, medida a través del registro de las consultas de medicina, 
enfermería y odontología y de los egresos hospitalarios. 
La población Potencial en el sector salud se mide como la población del 
Departamento, no cubierta plenamente por el sistema contributivo de la 
seguridad social, ponderada por el índice de necesidades básicas suministrado 
por el DAN E. 
En el Parágrafo primero del artículo 11 de la presente ley se establece que la 
eficiencia administrativa percápita se calculará, para cada sector de salud y de 
educación, un situado fiscal mínimo requerido para financiar los gastos de 
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prestación del servicio a la población actual en cada uno de ellos, observando los 
siguiente criterios: 
a). Anualmente se calcula para cada Departamento un gasto percápita resultante 
de la siguiente operación. El numerador será el situado fiscal asignado al sector 
el año inmediatamente anterior, ajustado por un índice de crecimiento salarial 
determinado por el Gobierno Nacional: el denominador será la población 
atendida el mismo año. 
b).Se determinarán los gastos percápita Departamentales y Distritales 
agrupándolos en categorías, en atención al índice de necesidades básicas 
insatisfecha "INBI", al ingreso percápita Territorial y a la densidad de la 
población sobre el Territorio, según lo determine y apruebe el Consejo Nacional 
de Política Económica y Social - CONPES - Para Política Social. 
A los Departamentos y Distritos cuyos gastos percápita difieran del promedio de 
cada categoría en la que se encuentran incluidos, se les reconocerá un estímulo 
cuando se hallaren por debajo de dicho promedio. En caso contrario, la 
diferencia se reconocerá decrecientemente dentro de un plan de ajuste que 
implique sustitución de recursos financieros o ampliación de coberturas así: el 
100% en 1994, al 80% en 1995, al 60% en 1996, al 40% en 1997, al 20% en 
1998, a partir de 1999 los gastos se valorarán con el promedio percápita de 
categoría de Departamentos y Distritos dentro de la cual se encuentren 
incluidos. 
Los gastos percápita en condiciones de eficiencia serán la base para calcular el 
gasto en la población o de los usuarios actualmente atendidos de que trata el 
numeral 1 y la letra (a) del numeral 2 del artículo 11 de la presente ley. 
En el mes de enero de cada año los Ministerios de Educación y Salud en 
coordinación con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE y 
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las Secretarías de Hacienda Departamentales suministrarán al Departamento 
Nacional de Planeación, la información del año, inmediatamente anterior relativa a 
los factores indispensable para la aplicación de las fórmulas. La información 
financiera remitida por las Secretarías de Hacienda deberá estar refrendada por la 
respectiva controlaría. Los funcionarios de los Departamentos y Distritos que no 
proporcionen la información en los plazos establecidos por los Ministerios y está 
ley, incurrirán en causal de mala conducta y serán objeto de las sanciones 
correspondientes. En este evento, se aplicará para efectos de la distribución del 
situado fiscal, la información estimada por el respectivo Ministerio. 
Cada cinco año a partir del 7 de Julio de 1991 la ley, a iniciativa de los miembros 
del congreso, podrá revisar el nivel del situado fiscal y las participaciones de los 
municipios, las reglas y los procedimientos para la aplicación de los criterios 
constitucionales. 
Durante este período de transición (1994, 1995, y 1996), para aquellas entidades 
territoriales cuya alicuota del 15% no sea suficiente para mantener su cobertura, se 
les garantizará un situado fiscal no inferior en ningún caso al recibido en 1993 a 
pesos constantes. 
1.2. METODOLOGÍA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 
CORRIENTES DE LA NACION - ICN- PARA INVERSIÓN EN 
SECTORES SOCIALES 
La participación de los municipios en el presupuesto general de la Nación para 
inversión en sectores sociales, tendrán un valor igual al 15% de los ingresos 
corriente de la Nación en 1994, y se incrementará en un punto porcentaje cada año 
hasta alcanzar el 22% en el año 2001. Los Ingresos Corrientes de la Nación que 
servirán de base para el cálculo de la participación de los Municipios según los 
artículos 357 y 358 de la constitución, estarán constituidos por los ingresos 
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tributarios y no tributarios; no formarán parte de esta base de cálculo los recursos 
del Fondo Nacional de Regalías; los definidos en la ley 66 de 1992 por el articulo 
19 como exclusivos de la Nación en virtud de la autorización otorgados por única 
vez al congreso en el artículo 43 transitorio de la Constitución Política que 
solamente en el año 1994, se excluyan las sobre tasas del impuesto a la renta y las 
rentas de destinaciones específicas señaladas en el artículo 359 de la 
constitución. 
La participación así definida se distribuirá conforme a los siguientes criterios: 
1). El 60% de la participación así: 
El 40% en relación directa con el número de habitantes con necesidades 
básicas insatisfechas. 
El 20% en proporción al grado de pobreza de cada Municipio, en relación con el 
nivel de pobreza promedio nacional. 
2. El 40% restante en la siguiente forma: 
El 22% de acuerdo con la participación de la población del municipio dentro de 
la población total del País. 
El 6% en proporción directa a la eficiencia fiscal de la administración local, 
medida como la variación positiva entre dos vigencias fiscales de la tributación 
percápita ponderada en proporción al índice relativo de necesidades básicas 
insatisfechas. 
El 6% por eficiencia administrativa, establecida con un premio al menor costo 
administrativo percápita por la cobertura de los servicios domiciliarios, y medida 
como la relación entre el gasto de funcionamiento global del Municipio y el 
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número de habitantes con servicios de agua, alcantarillado, y aseo. En los 
municipios en que estos servicios no estén a su cargo, se tomará como 
referencia el servicio público domiciliario de más amplia cobertura. 
d) El 6% de acuerdo con el progreso demostrado en calidad de vida de la 
población del Municipio, medida según la variación de los índices de 
necesidades básicas insatisfecha en dos puntos diferentes en el tiempo, 
estandarizada. 
Es importante anotar que antes de proceder a la aplicación de la formula anterior 
se distribuirá el 5% del total de la participación entre los municipios de menos de 
50.000,00 habitantes, asignado de acuerdo con los mismos criterios señalado en la 
fórmula. 
Igualmente, antes de aplicar la fórmula, el 1,5% del total de la participación se 
distribuirá entre los municipios cuyos territorios limiten con la ribera del Río Grande 
de la Magdalena, en proporción a la extensión de la ribera de cada municipio. 
1.3. COMPETENCIAS PARA LOS DISTRITOS 
Corresponde a los distritos a través de las dependencias de su organización el 
control de las entidades descentralizadas competentes, conforme a la ley, a las 
normas técnicas nacionales y a los respectivos acuerdos: 
Administrar los recursos cedidos y las participaciones fiscales que le 
correspondan, y planificar los aspectos relacionados con su competencia para 
los sectores de educación y salud, asesorar y prestar asistencia técnica 
administrativa y financiera a las instituciones de prestación de los servicios. 
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1.3.1 En el Sector Educativo: Dirigir y administrar directamente la 
prestación de los servicios educativos estatales en los niveles de preescolar ,básica 
primaria, secundaria y media vocacional. 
Participar en la financiación y cofinanciación de los servicios educativos 
estatales y en las inversiones de infraestructura y dotación. 
Asumir las funciones de administración, programación y distribución de los 
recursos pertinentes del situado fiscal para las prestaciones educativas 
estatales. 
Promover y evaluar la oferta de capacitación y actualización de los docentes, de 
acuerdo con los desarrollos curriculares pedagógicos y facilitar el acceso a la 
capacitación de los docentes públicos vinculados a los establecimientos 
educativos del área de la jurisdicción. 
Regular la prestación de los servicios educativos estatales. 
Ejercer la inspección, vigilancia, la supervisión y evaluación de los servicios 
educativos estatales. 
Incorporar a la estructura y a las plantas distritales las oficinas de escalafón, los 
fondos educativos regionales, centros experimentales pilotos y los centros 
auxiliares de servicios docentes. 
Asumir las competencias curriculares y materiales educativos. 
1.3.2 En El Sector De La Salud 
a). Conforme al artículo 49 de la constitución política, dirigir el sistema distrital de 
salud, ejercer las funciones establecidas en los artículos 11 y 12 de la ley 10 
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de 1990, financiar y realizar las acciones de fomentos de la prevención de la 
enfermedad y garantizar la prestación de los servicios de fomento, prevención, 
tratamiento y rehabilitación correspondiente al primero, segundo y tercer nivel 
de atención de salud de la comunidad, directamente o a través de entidades 
descentralizadas de conformidad con los artículos 4° y 6° de la ley 10 de 
1990, ó a través de contratos con entidades públicas, comunitarias o privadas, 
acorde con el artículo 365 de la Constitución Política, la ley 10 de 1990 y 
demás normas relacionadas, y para el caso del Distrito capital, conforme a la 
Ley 10 de 1990 y los acuerdos distritales respectivos. Registrar las entidades 
prestadoras de servicios de salud y definir su naturaleza jurídica, según lo 
previsto en la ley y los reglamentos que expida el Ministerio de Salud 
b) Ejecutar las campañas de carácter Nacional en los términos y condiciones de 
las delegaciones efectuadas, o asumir directamente la competencia y participar 
en los programas nacionales de cofinanciación, financiar los tribunales 
distritales de ética profesional. Ejercer el control de alimentos y medicamentos 
en los términos que lo reglamente el Ministerio de salud. 
Financiar la construcción, ampliación y remodelación de obras civiles, la 
dotación y el mantenimiento integral de las instituciones de prestación de 
servicios a cargo del Distrito; las inversiones en dotación, construcción, 
ampliación, remodelación y mantenimiento integral de los centros de bienestar 
del anciano. 
Garantizar la operación de la red de servicios y el sistema de referencia y 
contrareferencia de pacientes entre todos los niveles de atención. 
La prestación de tales servicios con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará 
en forma autónoma por los distritos determinados por el Ministerio de salud. 
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1.3.3 Agua Potable Y Saneamiento Básico Asegurar la prestación de los 
servicios de agua potable, alcantarillado, soluciones de tratamiento de aguas y 
disposición de escretas, aseo urbano, y saneamiento básico rural, directamente o 
en asociaciones o contrataciones con otras entidades públicas comunitarias o 
privadas. Ejercer vigilancia y control de las plazas de mercado, centro de acopio o 
mataderos públicos o privados, así como ejercer la vigilancia del control del 
saneamiento ambiental, y de los factores de riesgo del consumo, los cuales podrán 
realizarse en coordinación con otros municipios y con el Departamento. 
1.3.4 Vivienda. En forma complementaria a la ley 3a ,de 1991, con la 
cooperación del sector privado, comunitario y solidario, promover y apoyar 
programas y proyectos y otorgar subsidios para la vivienda de interés social, 
definida en la ley, de conformidad con los criterios de focalización reglamentada 
por el Gobierno Nacional, conforme al artículo 30 de la presente Ley. 
1.3.5 Otorgar Subsidio a la demanda para la población de menores recursos, en 
todas las áreas arriba señalada de conformidad con los criterios de focalización 
previstos en el artículo 30 de la presente ley. 
1.3.6 Sector Agropecuario. Promover y desarrollar proyectos de desarrollo del 
área rural campesina y prestar la asistencia técnica agropecuaria a los pequeños 
productores de su jurisdicción. 
1.4. PARTICIPACIÓN DE LOS RESGUARDOS INDÍGENAS EN LOS 
INGRESOS CORRIENTES DE LA NACIÓN 
Al igual que los municipios, los resguardos indígenas participan en los ingresos 
corrientes de la Nación, conforme lo dispuesto en el artículo 357 de la Constitución 
Nacional, por lo tanto estos son recursos de los resguardos y, como tales, los 
autoridades indígenas tiene la potestad y responsabilidad de decidir sobre 
destinación para financiar proyectos de inversión. En consecuencia los Municipios 
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y Departamentos que cuenten con resguardos indígenas se ven favorecidos con 
los recursos de la participación por que además de recibir las transferencias que le 
corresponden según lo establecido por la Constitución y la ley 60 de 1993, se 
benefician con recursos adicionales proporcionales a la población indígena que 
habita los resguardos de su jurisdicción. 
En concordancia con el artículo 25 de la ley 60 de 1993, el decreto 1809 de 1993 
establece que todos los resguardos legalmente constituidos al 13 de septiembre de 
1993, se consideran como municipios para efectos de su participación en los 
Ingresos Corrientes de la Nación. Los Alcaldes y los Gobernadores (en el caso de 
los resguardos ubicados en corregimientos departamentales) de las entidades 
territoriales donde estén localizados los resguardos, son los administradores de 
estos recursos, por lo tanto son los directos responsables por la ejecución de los 
mismos. 
Los resguardos indígenas que para efectos del artículo 357 sean considerados por 
la ley como municipios recibirán una participación igual a la transferencia percápita 
nacional, multiplicada por la población indígena que habite en el respectivo 
resguardo. Dicha participación se deducirá del monto total de la transferencia, pero 
al proceder a hacer la distribución conforme al artículo 24 de la ley 60/93, no se 
tendrá en cuenta para los municipios en cuya jurisdicción se encuentra el 
resguardo, la población indígena correspondiente. Si el resguardo se encuentra en 
territorio de más de un municipio, la deducción se hará en función de la proporción 
de la población que el resguardo radique en cada municipio. La participación que 
corresponda al resguardo se administrará por el respectivo municipio, deberá 
destinarse exclusivamente a inversiones que beneficien a la correspondiente 
población indígena, para lo cual se celebrará un contrato entre el municipio o 
municipios y las autoridades del resguardo. Cuando los resguardos se erijan como 
entidades territoriales indígenas, sus autoridades recibirán y administrarán las 
transferencias. 
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2. CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA LEY 60 PARA LA DESTINACION 
DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES 
MUNICIPALES. 
2.1 LIBRE ASIGNACION 
Conforme a lo establecido por el parágrafo del articulo 22 de la ley 60, antes de 
1.999 los Municipios podrán destinar libremente los recursos previstos de la 
participación hasta los siguientes porcentajes: en 1.994 el 50%, en 1.995 el 40%, 
en 1.996 el 30%, en 1.997 el 20%, y en 1.998 el 10%; el porcentaje restante en 
cada año se considera de obligatoria inversión. 
Lo anterior significa que para la vigencia 1.995 cada Municipio podrá destinar el 
40% del total de la participación que le corresponde, a los gastos que considere 
convenientes, tales como: Gastos de funcionamiento de la administración 
municipal o inversiones no especificadas en la ley (electrificación, mataderos, plaza 
de mercados, telefonia e infraestructura administrativa, entre otros ). Sin embargo, 
debe darse aplicación a la disposición contenida en el literal (a) del artículo 214 
de la ley 100 de 1.993, según el cual, durante el período comprendido entre 1.994 
y 1.997, diez (10) puntos de la libre asignación deben destinarse al sector Salud, 
para financiar proyectos de dotación, mantenimiento y construcción de 
infraestuctura, de prestación de servicios. Esto significa que para la vigencia de 
1.995, de la libre asignación señalada en la ley 60 de 1.993, diez (10) puntos 
deben destinarse al sector salud y los restantes treinta (30) puntos deben 
destinarse a la libre asignación . Es decir, que para 1.995, del total de los recursos 
de la participación,e1 30% son de libre asignación y el 70% de forzosa inversión. 
Es conveniente tener en cuenta que los recursos de libre asignación son limitados 
y decrecientes en un 10°/0 cada año, hasta que el total de la participación se 
oriente a inversión. Por lo tanto el Municipio debe hacer uso racional de estos 
recursos e ir ajustando gradualmente sus gastos de funcionamiento y fortalecer el 
recaudo de sus rentas de tal forma que en este momento le pueda financiar 
completamente con recursos propios. 
Este ajuste en los gastos de funcionamiento es factible de realizar, si se tiene en 
cuenta que pagos que antes eran considerados como de funcionamiento (pagos de 
salarios a maestros, médicos, enfermeras, tecnicos de UMATAS y prestaciones 
sociales de los mismos) ahora se incluyen dentro del concepto de inversión social y 
entran a ser financiables con la porción de forzosa inversión . 
No obstante lo anterior, de acuerdo a concepto de la Corte Constitucional, en 
sentencia numero C-520 de fecha 21 de noviembre de 1.994, los recursos de 
participación en los Ingresos Corrientes de la Nación -ICN, se deberán destinar en 
su totalidad a gastos de inversión social, es decir, ya no se podrá hacer uso de 
dichos recursos para gastos de funcionamiento. 
2.2 FORZOSA INVERSIÓN 
Con base de los sectores prioritarios y los porcentajes definidos en el artículo 22 de 
la Ley 60 de 1993 y en la comunicación que envía el Departamento Nacional de 
Planeación DNP a los municipios con la información sobre la participación 
correspondiente, se deben aplicar las siguientes distribuciones: 
2.2.1 Distribución Territorial. De acuerdo con el numeral 6o del artículo 22 de 
la Ley 60, al área rural de cada municipio se debe destinar corno mínimo el 
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equivalente a la proporción de la población rural sobre la población total del 
respectivo municipio (es decir si un Municipio tiene el 30% de sus habitantes en el 
área rural y el 70% en el área urbana, la participación de cada área total de 
inversión con recursos de forzosa inversión será del 30% y 70% respectivamente). 
Sin embargo, en aquellos municipios donde la población rural representa más del 
40% del total de la población deberá, invertirse adicionalmente un 10°/0 más en el 
área rural. En otras palabras, un municipio que tenga el 60% de su población en el 
área rural, deberá dirigir hacia ésta como mínimo el 70% de los recursos de forzosa 
inversión. 
No obstante estas disposiciones, existe la posibilidad de que las oficinas 
departamentales de planeación autoricen a los municipios traslados de recursos 
del área rural a la urbana (cuando, por ejemplo, los municipios tengan mas del 80% 
de su población rural y se requieran adelantar proyectos que, estando ubicados en 
el casco urbano, garanticen la prestación de servicios a la población rural, como 
colegios, centros de salud, hospitales, ancianatos, entre otros). La solicitud de 
autorización para trasladar recursos de la zona rural a la urbana debe ser 
presentada por el Alcalde a la oficina de Planeación Departamental antes de ser 
aprobado el acto administrativo por el Concejo Municipal. Es decir que el concepto 
de la Oficina Departamental de Planeación ODP debe ser previo y favorable, de los 
contrario cualquier modificación sin este requisitos será ilegal. 
2.2.2 Distribución Sectorial Sobre el mismo monto de forzosa inversión, es 
necesario realizar las distribuciones sectoriales que establecen los numerales 1 a 4 
del artículo 22 de la Ley 60 de 1993. 
1. En educación, el 30% 
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2. En salud, el 25% 
En Agua Potable y Saneamiento Básico, el 20%, cuando no se haya cumplido la 
meta de cobertura de un 70% de la población con agua potable. Según 
concepto de la oficina Departamental de Planeación, o de quien haga sus veces 
se podrá disminuir este porcentaje cuando se acredite el cumplimiento de metas 
mínimas y destinarlo a las demás actividades. 
En educación física, recreación, deportes, cultura, y aprovechamiento del tiempo 
libre, el 5%. 
En libre inversión conforme en los sectores señalados en el artículo 21 de la Ley 
60 de 1993, el 20%. 
De igual manera para modificar el porcentaje de asignación de recursos en el 
sector de agua potable y saneamiento básico, la solicitud de autorización debe ser 
presentada por el Alcalde a la Oficina de Planeación Departamental, ante de ser 
aprobado el acto administrativo por el Concejo Municipal. Es decir que el concepto 
de ODP debe ser previa y favorable, de lo contrario cualquier modificación sin este 
requisitos será ilegal. 
Al sector salud es preciso adicionarle los diez puntos de libre asignación debe 
asignarse a salud conforme al literal (a). del artículo 214 de la ley 100 de 1993. 
Debe entenderse que el sector salud se le aplica el 25% de los recursos de forzosa 
inversión más los diez puntos de libre asignación orientado a este sector. 
Las asignaciones que cada municipio realice para el cumplimiento de estos montos 
sectoriales se pueden traducir en inversiones ubicadas en cualquiera de las dos 
áreas (Rural o Urbana) dependiendo de sus necesidades especificas. Las dos 
distribuciones señalada, territorial y sectorial, son independiente entre si es decir 
que cada una se aplica sobre el total de la forzosa inversión, y no como se ha 
tendido a interpretar, que una vez definido los montos totales de inversión rural y 
urbana, a cada uno de ellos, se les aplica los porcentajes de asignación sectorial. 
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Es importante señalar que de acuerdo con los determinado por la ley 60 de 1993, 
el único porcentaje susceptible de disminución es de el sector de agua potable y 
saneamiento básico, siempre y cuando se cumpla las condiciones señalada en el 
numeral (3), es decir que la cobertura del servicio de acueducto lleve por lo menos 
al 70% de la población del municipio, y que el agua que reciba este debidamente 
tratada, en los demás sectores se debe cumplir estrictamente con los porcentajes 
definidos sin ninguna opción de reducción. 
Las anteriores solo son dos alternativas diferentes de aplicación de las 
distribuciones sectorial y territorial, cada municipio las combinarán como consideren 
más conveniente de acuerdo a sus necesidades particulares . 
2.3 SENTENCIA N- C-520 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 
No obstante lo señalado en los dos items anteriores, en fecha 21 de noviembre de 
1.994, los recursos de participación de los Ingresos Corrientes de la Nación- ICN, 
se deberan destinar en su totalidad a gastos de inversión social, es decir, ya no se 
podrá hacer uso de dichos recursos para gastos de funcionamiento. 
LOS PORCENTAJES DE DISTRIBUCIÓN POR SECTORES 
SE MANTIENEN ASI: 
SECTOR PORCENTAJE % 
EDUCACION 30 
SALUD 25 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO 
20 
DEPORTE Y CULTURA 5 
OTROS SECTORES 20 
TOTAL 100 
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2.4. ACLARACION DE INQUIETUDES AL INTERIOR DE LOS PROYECTOS 
ACTIVIDADES FINANCIABLES CON RECURSOS DE LOS INGRESOS 
CORRIENTES DE LA NACION 
A continuación se presenta orientaciones en torno a la financiación de proyectos 
contemplados en la ley 60 de 1.993, que de una u otra manera presenta aún 
grado de dificultad para su identificación. 
2.4.1. Educación. El pago del personal docente se considera como parte integral 
de la prestación del servicio de la educación, por tal motivo es posible su 
financiación (salario, prestaciones, seguridad social) con recursos de los Ingresos 
Corrientes de la Nación, el personal administrativo que requiera cada 
establecimiento educativo no debe ser considerado como inversión social sino que 
continua constituyendo un gasto de funcionamiento. En este caso se debe 
presentar un proyecto que contenga el número de docentes a contratar por nivel 
educativo, costo mensual, costo anual ubicación, número de alumnos beneficiados, 
establecimientos y aulas en operación. 
2.4.2. Salud. La ley 60 de 1993 establece el pago del personal médico, 
enfermeras, promotores y demás personal técnico y profesional se considera como 
parte integral de la prestación de servicios de salud, por tal motivo es posible su 
financiación (honorarios, salarios, prestaciones, seguridad social) con recursos de 
los Ingresos Corrientes de la Nación. El personal administrativo que requiera cada 
establecimiento de salud no puede ser considerado como inversión social, sino que 
continua constituyendo un gasto de funcionamiento. 
Al igual que en el caso de educación el Municipio actuara directamente apoyando 
la demanda de servicio de salud, para la cual le es posible otorga subsidios a la 
población mas pobre que le permita acceder a este tipo de atención, aplicando los 
criterios de focalización contemplados en la resolución 65 de 1994. 
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Existe algunos proyectos que podrían ser incluidos dentro de los programas 
financiables con los Ingresos Corrientes de la Nación, siempre y cuando se destine 
a fines relacionados directamente con la prestación de servicio de salud, tales 
como: compra de ambulancia, compra de vehículo de brigada de salud y/o 
campaña de vacunación, construcción o aplicación y dotación de sala de parto, 
urgencias, cirugías etc. Adquisición de medicamentos. Los costos de operación y 
mantenimiento de los vehículos mencionados se consideran gastos de 
funcionamiento, por lo cual no son financiables con estos recursos. 
2.4.3. Vivienda. Definir programas de subsidio de viviendas de escasos 
recursos. Suministrar o reparar viviendas y dotarlas de servicios públicos 
domiciliados. 
En estos casos se deben aplicar los criterios de focalización contemplados en la 
resolución 65 de 1994. 
2.4.4. Servicios De Agua Potable Y Saneamiento Básico. La Ley permite 
financiar con recursos para inversión los costos de estudios de preinversión 
(diseños, estudio) para la construcción de acueducto y alcantarillado locales; así 
como el diseño e implementación de las estructuras institucionales para la 
administración y operación del servicio. Es decir, podrán financiar los costos la 
dotación (equipo de computo y de oficina) de la oficina destinada a la operación y 
administración del acueducto municipal. El pago del personal administrativo 
técnico operativo destinado a prestar estos servicios, al igual que la papelería 
mantenimiento de equipo y suministro para los mismo deben asumirse con los 
gastos de funcionamiento. 
En relación con el servicio de aseo existe la posibilidad (solamente si la necesidad 
del Municipio lo ameritan) de adquirir vehículos recolectores y lotes para la 
disposición final de basura. Los costos de operación y mantenimiento de estos 
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vehículos no son financiable con estos recursos, esto se considera como gasto de 
funcionamiento. 
Servicios como matadero y plaza de mercado pueden ser asumidos por el sector 
privado. Sin embargo el Municipio debe ejercer el control y vigilancia respecto al 
incumplimiento de las normas de salubridad y mantenimiento básico. 
Aunque la función de saneamiento básico implica para el Municipio el control y 
vigilancia de la prestación de los servicios de plaza de mercado y matadero, estos 
proyectos no pueden ser financiados con las transferencias de la Nación. Estos se 
pueden financiar con recursos propios. 
2.4.5. Subsidio Para La Población Pobre. El otorgamiento de estos subsidios 
para asegurar el acceso a los servicios públicos domiciliarios, está en función en 
los criterios de focalización establecido por la resolución COMPES 65 de 1994, 
expedida por el Departamento de Planeación. 
2.4.6. Sector Agrario. En este sector la creación, rotación, mantenimiento y 
operación de las Unidades Municipales de asistencias Tecnicas Agropecuarias 
(UMATAS), no implica la construcción de sedes administrativas para su 
funcionamiento. En caso de que se requiera esta inversión debe financiarse con 
otro tipo de recursos. 
En lo relacionado con la construcción y mantenimiento con caminos vecinales, es 
factible financiar la compra de materiales para la ejecución de estas obras, si van a 
ser ejecutadas directamente por la administración. 
2.4.7. Educación Física, Recreación y Deporte. El apoyo financiero y dotación 
de implementos deportivos a ligas, clubes de aficionados y eventos deportivos 
deben circunscribirse a lo establecido por la Ley 19 de 1991, es decir canalizarse a 
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través del Fondo de Fomento del Deporte y en este sentido no constituye un 
auxilio. 
La dotación a los planteles escolares de los requerimientos necesarios para la 
práctica para la educación física y el deporte, deberá realizarse en aquellos que 
estén a cargo del Municipio. 
2.4.8. Cultura. En este sector es posible la financiación de cursos que se 
organicen para la comunidad (música, corte y confección, culinaria, belleza, tejidos, 
pintura etc.). Por ser recurso de educación no formal, este tipo de gasto no pueden 
financiarse con el 30% asignado a educación. 
2.4.9. Desarrollo Institucional. Para la aplicación de recursos a este sector, el 
Municipio debe elaborar un programa de Desarrollo Institucional Municipal, en el 
cual se fijen los objetivos, metas y acciones a ejecutar. Dicho programa deber ser 
aprobado previamente por la Oficina de Planeación Departamental. Los proyectos 
en esta área se relacionan con actividades de capacitación, asesoría y asistencia 
técnica encaminada a fortalecer la capacidad institucional del Municipio y sus 
posibilidades de asumir eficientemente funciones sectoriales (educación, salud, 
etc.), y no al desarrollo de proyectos sectoriales específicos (por ejemplo, estudios 
de factibilidad para construcción de escenarios deportivos). 
Con cargo a recursos de los Ingresos Corrientes de la Nación no se pueden 
adquirir equipos de oficina, computadores e insumos para los mismos Estos se 
consideran gastos de funcionamiento. 
2.4.10. Pago del Servicio De La Deuda. Con recursos de los Ingresos Corrientes 
de la Nación puede cubrirse el servicio de la deuda adquirido en vigencias 
anteriores para financiar obras físicas (infraestructura) relacionadas con las 
actividades establecidas en los numerales 1 al 13 del artículo 21 de la Ley 60. El 
servicio de la deuda adquirida para sectores no incluidos en los numerales deberá 
pagarse con recursos propios, como en el caso de la electrificación, construcción y 
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mantenimiento de redes viales, construcción de plazas de mercado y matadero, 
entre otros. 
En los sectores que tienen una asignación porcentual establecida en la Ley 
(educación, salud, agua potable y saneamiento básico, cultura, deporte y 
recreación), se podrá pagar servicio de la deuda con el monto correspondiente a 
dicho sector (un crédito para la construcción de un hospital, puede pagarse con 
cargo a los recursos correspondiente al 25% de salud). 
2.4.11 Redes Viales Municipales e Intermunicipales. El concepto redes viales 
municipales incluye las inversiones necesarias para la construcción Y 
mantenimiento de vías municipales, en la zona urbana y rural. 
La inversión en redes viales intermunicipales implica, convenios con los 
Municipios correspondientes o la delimitación de la jurisdicción de cada uno de 
ellos sobre la vía. 
En lo relacionado con la construcción y mantenimiento de vías municipales es 
factible financiar la compra de maquinaria, siempre y cuando sea justificada para 
la ejecución de un determinado proyecto y que las posibilidades financieras del 
Municipio, así como los requerimientos de los proyectos viales municipales 
ameriten tal adquisición. Es decir, que la compra de maquinaria no debe ser un 
proyecto en si mismo, si no que debe hacer parte de otro debidamente evaluado 
que demuestre que la adquisición de tales equipos son indispensables para la 
ejecución de un determinado proyecto vial, y que, en materia de costos, resulta 
favorable para el Municipio esta alternativa frente a la de contratar la ejecución 
de tales proyectos con los particulares. 
Una alternativa para los Municipios, cuando sus recursos son escasos y las 
obras a ejecutar lo permitan, puede ser la constitución de asociaciones de 
Municipios con este objetivo, de esta manera, la inversión en maquinaria y 
equipo se reduciría considerablemente y su utilización se puede optimizar, pues 
con una programación concertada se pueden atender las obras viales de los 
Municipios asociados. 
Los costos de operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo utilizando 
en la construcción y mantenimiento de las obras públicas municipales no son 
financiables con recursos de los Ingresos Corrientes de la Nación, ya que se 
consideren estrictamente como un gasto de funcionamiento. 
El servicio de la deuda que se requiera contratar para este tipo de inversiones 
(maquinaria de obras públicas) debe financiarse con recursos propios. 
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3. PARTICIPACION DEL DISTRITO EN LOS INGRESOS CORRIENTES DE LA 
NACION 1989 -1994 
Los ingresos corrientes de la Nación conformados por los ingresos tributarios y no 
tributarios, excluyendo los recursos obtenidos por el gravamen de algunos artículos que 
el Gobierno Nacional considera que no harán parte de estos ingresos para asuntos de 
calcular los porcentajes que serán transferidos a los Entes territoriales, son la base 
para determinar los recursos que se distribuirán como participaciones de los 
departamentos municipios y distritos en los ingresos corrientes de la Nación que antes 
presupuestalmente lo definían como el IVA (Impuesto al Valor Agregado). 
3.1 DINAMICA DE LAS TRANSFERENCIAS DE LA NACION AL DISTRITO DE 
SANTA MARTA 1989 - 1994. 
En cada vigencia fiscal el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, y con 
base en informes financieros y de gestión de las diferentes administraciones 
municipales y CONPES regionales determina la cuantía que será transferida a cada 
uno de los Departamentos, Municipios y Distritos. 
Los recursos del Ingreso Corriente de la Nación son enviados a cada localidad por 
bimestre a partir del mes de abril de cada año, como se puede deducir sólo se alcanza 
a recibir un total de cinco (5) bimestres, el restante se gira a más tardar en el mes de 
febrero del año próximo. 
En la tabla N° 1 y gráfica N° 1 se aprecian los valores que el Ministerio de Hacienda le 
reporta a las autoridades financieras de los entes territoriales aproximadamente en el 
mes de mayo de cada año, para que estos los registren en el presupuesto a elaborar 
en el año siguiente. 
TABLA N° 1 
TRANSFERENCIAS DE LA NACION 
PARA EL DISTRITO DE SANTA MARTA 






1990 868.351.256 48.7 
1991 1.214.470.410 39.8 
1992 1.682.323.052 38.5 
1993 2.243.000.000 33.3 
1994 4.454.000.000 98.5 
FUENTE: PLANEACION DISTRITAL 
Como se observa en la Tabla N° 1 y Gráfica N° 1 se registra un descenso continuo en 
los recursos que por concepto del ICN - Ingreso Corriente de la Nación presupuestó el 
Distrito de Santa Marta en el periódo 1989 - 1993, en el año 1994 el porcentaje de 
variación nos señala un incremento del 98,5% resultado de mayor énfasis en que la 
Nación afronta la política de descentralización otorgándole mayores recursos a los 
entes territoriales y por ende más responsabilidad y autonomía. Además igualmente 
favorece la categoría de Distrito que adquirió Santa Marta, lo que lo hace merecedor de 
recibir recursos adicionales. 
A continuación observamos las cuantías recibidas por el Distrito por concepto de las 




GIROS DEL GOBIERNO NACIONAL 
AL DISTRITO DE SANTA MARTA 
INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION - ICN 
1989 - 1994 
AÑOS GIROS ICN AJUSTE ICN TOTAL 
1989 $583.611.683 $99.378.384 $682.990.067 
1990 814.920.811 814.920.811 
1991 1.051.828.225 1.051.828.225 
1992 1.121.548.698 331.928.453 1.453.477.151 
1993 2.043.000.000 1.150.210.554 3.193.210.554 
1994 3.278.435.760 1.099.127.764 4.377.563.524 
FUENTE: PLANEACION DISTRITAL 
Como se indica en la tabla N° 2 y Gráfica N° 2, el Distrito anualmente recibe los 
recursos de los ingresos corrientes dela Nación distribuidos en 5 bimestres, el saldo y 
ajuste, es decir el último bimestre es girado en el año siguiente ( mes de febrero) mas 
un ajuste o reaforo si existiere, de la vigencia anterior. 
3.2 DISTRIBUCION DEL INGRESO CORRIENTE DE LA NACION -ICN A NIVEL 
DISRITAL. 
En correspondencia con lo establecido en la Ley 60 de 1.993, hasta el año 1.994 las 
transferencias eran distribuidas proporcionalmente en libre asignación y forzosa 
inversión, esto quiere decir que la parte correspondiente a la libre asignación se podía 
canalizar recursos para cubrir gastos de funcionamiento, pero un fallo de la Corte 
Constitucional, en sentencia N° 0-520 de fecha 21 de noviembre de 1994 ordenó que 
los municipios no podrán asignar dentro de su presupuesto recursos provenientes de 
los Ingresos Corrientes de la Nación para cubrir estos gastos. Esto significa que a partir 
del año 1995 el 100% de las transferencias de la Nación se deben invertir en obras de 
infraestructura e inversión social. 
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En el periódo que nos ocupa, 1989-1994 la destinación presupuestal de estos recursos 
presenta las siguientes proporciones: 
TABLA N°3 
DISTRIBUCION DEL INGRESO CORRIENTE DE LA NACION 
EN EL DISTRIITO DE SANTA MARTA 
1989 - 1994 
PERIODO LIBRE ASIGNACION FORZOSA INVERSION 
1989 496.069930 87.341.753 
1990 720.731.512 147.619.913 
1991 1.032.299.848 182.170.561 
1992 1.446.797.825 235.525.227 
1993 672.900.000 1.570.100.000 
1994 2.227.000.000 2.227.000.000 
E: PLANEACION DISTRITAL 
La decisión del Gobierno Nacional que a partir del año 1993 invirtió las proporciones, 
asignando un mayor porcentaje para la forsoza inversión hasta llegar con el fallo de la 
Corte Constitucional donde se le exige a las autoridades financieras de los municipios, 
que todos los recursos de las transferencias de la Nación deben ser canalizados hacia 
la inversión, debido a que la mayoría de los entes territoriales cubrian los gastos 
burocráticos con los recursos de libre asignación y mostraban pereza fiscal, es decir, 
deficiencia en el recaudo de sus recursos propios tales como: Impuesto de Industria y 
comercio, Impuesto Predial Unificado etc.. 
Esta decisión de la Corte Constitucional, limitó a la Administración Distrtital a que 
cubriera sus gastos de funcionamiento con sus recursos propios, conllevando esta 
situación a una incapacidad financiera para el pago de salarios y demás prestaciones 
laborales, dado los bajos recaudos de Industria y Comercio y Predial Unificado, que son 
los dos renglones pilares de los recursos propios. 
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3.3. LOS INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION EN LAS FINANZAS DEL 
DISTRITO DE SANTA MARTA 
Dos criterios importantes que se tienen en cuenta para asignar a los entes territoriales 
los recursos provenientes de la Nación son: La eficiencia fiscal y administrativa. Por tal 
razón consideramos esencial analizar la participación de los ICN en el total de los 
Ingresos del Distrito en el periódo que nos ocupa. (Ver anexo 1). 
TABLA N°4 
PARTICIPACION DE LOS 
INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION - ICN- 
EN EL TOTAL DE INGRESOS DEL DISTRITO 1989- 1994 







FUENTE: PLANEACION DISTRITAL 
En esta tabla N° 4 y Gráfica N° 4 se observa que se registra un mayor esfuerzo fiscal 
en el periódo 1992- 1994, la participación de los Ingresos Corrientes de la Nación en el 
total de ingresos presenta los mas bajos porcentajes, fundamentalmente en los años 
1993 y 1994. En el anexo 1 se puede apreciar la totalidad de los ingresos del Distrito y 
los porcentajes de participación de cada uno de los rubros incluyendo los Ingresos 
Corrientes de la Nación. 
Consideramos importante señalar que en los ingresos del Distrito en los años 1993 y 
1994 incidieron significativamente los recursos provenientes del crédito interno; por 
$4.892. millones y $ 8.962 millones en su orden respectivo. Sin embargo, no hay que 
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desconocer el esfuerzo realizado por la administración Distrital en mejorar los recaudos, 
que no obstante, de no haberse logrado las metas trazadas en materia de recaudos, 
estos han mostrado una mayor dinámica en los últimos dos (2) años; (ver anexo 1). 
La eficiencia fiscal en el recaudo se mide igualmente en el cumplimiento de ejecución 
presupuestal, es decir, la proporción en que se recauda de acuerdo a lo que 
inicialmente se programa. 
TABLA N°5 
CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTAL 
1989 - 1994 







FUENTE PLANEACION DISTRITAL 
Los altos porcentajes de ejecución en los años 1989 y 1990 no es el resultado del 
esfuerzo fiscal si no mas que todo de muy bajo presupuesto. En el año 1989 el 
presupuesto de rentas y gastos fué de $1'864.703.597,00 en 1990 $2'438.024.327.00 
en el año de 1993 y 1994, la programación presupuestal fué de $15' 748 . 807,143.00 y 
$20.702.889.550.00, se puede afirmar que la historia de las finanzas del Distrito se 
partió en dos a partir del año 1993 al pasar de un presupuesto de $5.966.557.790. en 
1992 a $15.748.807.143 e ingresos de $4.141.968.067 y $11.026.520.640. en 1992 y 
1993 en su orden respectivo. 
Estos indicadores nos confirman que en todo el período analizado donde se observa 
un esfuerzo en la gestión fiscal son los años 1993 y 1994, sin embargo, al no 
alcanzarse las metas de recaudos establecidas, las autoridades financieras del Distrito 
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hecharon mano a un acelerado endeudamiento para cubrir los gastos programados, 
endeudamiento que hoy tiene al distrito en un déficit financiero sin presendentes en la 
historia financiera de Santa Marta. 
Estas obligaciones bancarias en gran porcentaje tiene como garantía los Ingresos 
Corrientes de la Nación, lo que explica el porque del total del saldo de la deuda a 
diciembre 31 de 1994: $15.163.881.763.00 , el 82% tiene como aval los Ingresos 
Corrientes de la Nación. 
El servicio de la deuda para la vigencia del año de 1995 es de $7.317.811.558,00, de 
los cuales están avalados en un 79.3% con los Ingresos Corrientes de la Nación. 
Los Ingresos Corrientes de la Nación que recibirá el Distrito de Santa Marta en el año 
1995 asciende a la cuantía de $6.400.900.000.00, de los cuales está pignorado el 
90.7% es decir, $5.809.303.023.00. 
3.4. SITUADO FISCAL - EDUCACION Y SALUD. 
3.4.1 Situado Fiscal Educación. Con base a lo establecido en la ley 60 de 1.993 
en relación con el ajuste institucional que debería llevarse a cabo en el sector 
educativo, la Administración Distrital por medio del acuerdo 048 del 28 de diciembre de 
1.994 crea el Departamento Administrativo del Servicio Educativo Distrital - DASED. 
La ley 60 de 1.993 asignó a los Distritos la competencia para la Administración de los 
Servicios Educativos, presentando una serie de requerimientos para la administración 
de los recursos del Situado Fiscal, requisitos tales como: Definir la dependencia distrital 
que asumirá la Dirección de la Educación y demás funciones y responsabilidades 
asignadas por la ley. 
Con la creación del Departamento Administrativo de Servicio Educativo se espera 
solucionar problemas como: Deficiencia en la cobertura de atención, estado deplorable 
de la infraestructura física, bajos indices de calidad del servicio reflejados en las 
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pruebas del Estado, divorcio entre la escuela y la comunidad, inexistencia de planes de 
desarrollo cultural, carencia de programas de bienestar estudiantil y necesidad urgente 
de organización para la eficiente administración del servicio educativo. 
El Departamento del Servicio Educativo se crea como un ente descentralizado del nivel 
Distrital, adscrito a la alcaldia, dotado de patrimonio propio y autonomía administrativa. 
El Situado Fiscal de Educación girado a el Distrito de Santa Marta en los años 1.992 a 
1.994 es como aparece en la tabla N°.6,Gráfica N° 6 donde se puede apreciar que 
estos se movierón de $ 2.833.976.764. en el año 1.992 a $ 12.034.352.000. en el 
presente año. 
TABLA N° 6 
SITUADO FISCAL EDUCACION 
DISTRITO DE SANTA MARTA 
1.992-1.995 
ANOS VALOR $ % VARIACION 
1992 2.833.976.764 
1993 3.884.934.633 37.0 
1994 9.207.082.867 137.0 
1995 12.034.352.000 30.7 
Fuente: FER-Fondo Educativo Regional. 
El mayor incremento absoluto se registró en el año 1.995 donde se esperan recaudos 
por valor de 12.034.352.000. que equivale a un crecimiento relativo del 30.7% . Se 
aprecia igualmente que el mayor incremento porcentual se originó en 1.994, con el 
137.0% al pasar de $3.884.934.633. a $ 9.207.082.867 en 1.994. 
La educación en el Distrito Turistico Cultural e Historico de Santa Marta, está 
administrada según los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional por dieciseis 
núcleos de desarrollo educativo, de los cuales diez son urbanos y seis son rurales; con 
una matrícula total de 84.182 estudiantes, atendidos en 421 centros educativos. 
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Con base a datos del DANE, se estima que la población de Santa Marta en edad de 
demandar el servicio educativo asciende a 118.158 personas, de los cuales 36.371 o 
sea un 30.8% tienen edades comprendidas entre los tres a cinco años, rango para el 
cual se ha diseñado el nivel educativo del preescolar. Entre edades de seis hasta once 
años se estima que existe una población de 40.842 niños o sea un 33.55 %, quienes 
deberían concurrir a recibir educación Basica Primaria y entre los doce a diecisiete 
años se calcula 40.945 personas, o sea un 34.65%, quienes deberían concurrir a la 
básica secundaria y media vocacional. 
En el Distrito de Santa Marta la cobertura educativa alcanza un 71.3 %, el mayor 
porcentaje de la población sin atender pertenecen a los que deberian recibir educación 
preescolar, ya que el 69 % de los niños entre tres a cinco años, permanecen por fuera 
del sistema educativo. 
En el nivel de básica primaria, la cobertura registrada equivale a un 89.8 °A , quedando 
por fuera del servicio educativo el 10.2%. 
Para el nivel basica secundaria y media vocacional, la cobertura registrada alcanza un 
88.4 % , muy similar al presentado para el nivel de educación primaria, quedando por 
fuera del sistema educativo el 11.6% de la población estimada para este nivel. 
3.4.2. SITUADO FISCAL SALUD. En el período 1.991-1.994, lo transferido por la 
Nación al Distrito Turistico Cultural e Histórico de Santa Marta por concepto de Situado 
Fiscal se aprecia en la tabla N° 7, gráfica N° 7, donde se puede observar que estos 
recursos pasarán del orden de los $1.200.220.002.00 en el año 1.991 a 
$2.528.000.000.00 en el año 1.994. 
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TABLA N°7 
6SITUADO FISCAL SALUD DISTRITO DE SANTA MARTA. 
1.991-1.994. 
ANOS VALOR °A VARIACION 
1991 1.200.220.002.00 
1992 1.354.000.000.00 12.8 
1993 2.043.823.776.00 50.9 
1994 2.528.000.000.00 23.6 
FUENTE: Salud Distrital 
El Situado Fiscal Salud cubre los gastos correspondientes al primer nivel de atención 
del sector oficial, el Distrito de Santa Marta cuenta con 40 instituciones que ofrecen sus 
servicios en este primer nivel distribuidos asi: 
37 del Sector Oficial. 
1 del Sector Semi Oficial. 
1 del Sector Privado. 
1 Organización No Gubernamental- Cruz Roja Colombiana. 
En el primer nivel de atención las cuarenta 40 instituciones corresponden a : 10 centros 
de salud de veinticuatro horas de atención al público y 29 puestos de salud, de los 
cuales cuatro estan cerrados. 
El Instituto Colombiano de Seguros Sociales - ISS, seccional Magdalena representa la 
entidad semioficial del primer nivel de atención y presta tambien los servicios en los 
niveles segundo y tercero. 
La Clínica General del Norte, entidad privada y la Cruz Roja Colombiana como entidad 
no gubernamental complementan las instituciones que ofrecen primer nivel de atención. 
El Hospital Central Julio Méndez Barreneche representa la entidad oficial del orden 
Departamental, presta servicios del 3° nivel de atención. 
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Los niveles de atención de los subsectores oficial, semioficial y privado, en el Distrito de 
Santa Marta, cuentan con 549 camas distribuidas de la siguiente manera: 
Primer Nivel de atención: 24 camas ubicadas en los centros de salud de 24 horas y 14 
camas destinadas a urgencias. 
Segundo y tercer nivel de atención: 525 camas, de las cuales 260 estan ubicadas en el 
sector oficial (Hospital Central). 134 distribuidas en el sub-sector semioficial Instituto de 
Seguros Sociales (ISS 114 y 20 Policia Nacional) y 131 en el sector privado. 
3.5 PARTICIPACIÓN DE LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DEL DISTRITO 
TURISTICO CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA. 
Todos los resguardos Indígenas legalmente constituidos al 13 de septiembre de 1993, 
se consideran como municipios para efectos de su participación en los Ingresos 
Corrientes de la Nación, en concordancia con el artículo 25 de la la Ley 60 de 1993, y 
el Decreto 1809 de 1993. 
A el Distrito de Santa Marta le corresponde parte de un resguardo conformado por los 
grupos Kogi, Malayos, y Arhuacos con un total de 3.485 habitantes más o menos 441 
famílias. 
Las transferencias asignadas representan la suma de $50'322.100 en el año 1994; 
$62'395.300 en el año 1995 y para 1996 se esperan transferencias por 
$75'709.700.00. Las cuales son destinadas para financiar proyectos que cubran las 
necesidades básicas insatisfechas de la referida comunidad indígena. 
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3.5.1 Proyectos Ejecutados en el Resguardo Indígena del Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta. 
A) Año 1994.: 
Proyecto: Compra de tierra o Saneamiento del resguardo 
Proyecto: Dotación y funcionamiento de Puestos de Salud: 6 Puestos 
Proyecto: Educación : Construcción, dotación de escuelas tradicionales: 6 
Escuelas. 
E3) Año 1995. 
Proyectos: dotación y funcionamiento de escuelas tradicionales, construcción, 
reparación, pagos a profesores para 7 escuelas. 
Proyecto: Construcción de dos casas en la Cuenca del río Guachaca. 
Proyecto Saneamiento del resguardo, o Compra de tierras, 
Proyecto Gasto de movilización de líderes. 
Proyecto Compra de herramientas de trabajo para 5 pueblos. 
Proyecto dotación y funcionamiento de los puestos de Salud para 6 pueblos. 
Proyecto Gastos de Gestiones. 
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4. LOS INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION Y LOS PLANES DE 
INVERSION EN EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE 
SANTA MARTA. 
Conforme a el artículo 22 de la ley 60/93 los aportes que por concepto de los Ingresos 
Corrientes de la Nación -ICN ,girados por el Gobierno Central a los Entes Territoriales 
deben ser obligatoriamente canalizados hacia la inversión en las siguientes 
proporciones por sectores: 
SECTOR PROPORCION % 
SALUD 25.0 
EDUCACION 30.0 
SANEAMIENTO BASICO 20.0 
RECREACION Y DEPORTE 5.0 
OTROS 20.0 
TOTAL 100.0 
Esta obligatoriedad se hace con el fin de que los Departamentos, Municipios y Distritos 
aprovechen al maximo estos recursos para tratar de disminuir las necesidades basicas 
insatisfechas-NBI, en la población, precisamente el reciente fallo de la corte 
constitucional relacionado con lo que antes se utilizaba como libre inversión, en el que 
las administraciones locales tomaban estos recursos para cubrir gastos de 
funcionamiento, ahora en adelante el 100 % de los aportes deben ser invertidos en 
cada sector de acuerdo a los porcentajes legalmente establecidos. 
4.1. OBLIGACIONES BANCARIAS AVALADAS CON LOS INGRESOS 
CORRIENTES DE LA NACION- ICN. 
En el período 1.989 - 1.994 , el Distrito ha contraido obligaciones con la banca local, 
pignorando los recursos de los ingresos corrientes de la Nación-ION, con el fin de 
adelantar obras en los diferentes sectores. (ver anexo 2). La cuantia de los emprestitos 
en el período señalado ha sido del orden de los $ 13.586.020.290. distribuidos para 
cada año asir (Ver tabla N° 8 y Gráfica N° 8). 
TABLA N°8 
PIGNORACIONES DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION 
1.989-1994 








Como se puede apreciar en los últimos dos años se ha registrado un acelerado 
endeudamiento avalado con los recursos de los ingresos corrientes de la Nación. 
Estos emprestitos causan las correspondientes obligaciones, que se definen como 
servicios de la deuda, conformados por el pago de interes más amortización de capital. 
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4.1.1 Servicio de la Deuda Pública Distrital con Recursos del Ingreso 
Corriente de la Nación - ICN, 
En el lapso 1989-1994 el servicio de la deuda pública distrital avalada en los 
Ingresos Corrientes de la Nación registrá el siguiente comportamiento. (Ver Tabla 
N° 9 y Gráfica N° 9). 
TABLA N° 9 
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA DISTRITAL 
CANCELADO CON RECURSOS DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LA 
NACION-ICN 
1989-1994 







Este servicio de la deuda se ubica en cada uno de los sectores hacia los cuales se 
canalizan los recursos provenientes del emprestito asi: 
En el año 1.989, los $255.330.828 del servicio de la deuda se distribuyó de la 
siguiente forma: 
Agua potable y alcantarillado $ 176.000.000 
Infraestructura fisica 79.330.828 
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Año 1.990: Servicio de la deuda: $447.899.320. con el siguiente destino: 
Agua Potable y Alcantarillado $ 329.563.843 
Infraestructura física 118.335.477 
Año 1.991: Servicio de la deuda: $637.280.754.Distribuidos así: 
Agua Potable y alcantarillado $525.586.524 
Infraestructura Física 111.694.230 
Año 1.992: Servicio de la deuda: $751.041.690 distribuidos así: 
Agua Potable y Alcantarillado $ 553.860.000 
Infraestructura Física 197.181.690 
Año 1.993: Servicio de la deuda: $1.145.644.385 canalizados así: 
Agua Potable y Alcantarillado $ 1.041.445.158 
Infraestructura Fisica 104.199.227 
Año 1.994: Servicio de la deuda: $ 1.664.498.210 distribuidos así: 
Agua Potable y Alcantarillado $ 1.475.051.271 
Infraestructura Física 42.302.645 
Servicio Aseo 147.144.294 
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4.1.2 Obras Ejecutadas con Recursos del Ingreso Corriente de la Nacion-
ICN. 
4.1.2.1 Sector Urbano: Las obras ejecutadas en el sector urbano en el período 
1.989 - 1.994 se concentran en lo fundamental al sector salud, educación e 
infraestructura física (ver anexos 3,4 y tabla N° 10 y Gráfica N° 10). 
En el año 1.989 la mayor inversión fué una contrapartida de $ 30.000.000 para la 
construcción de la central de transporte, el resto de recursos provienen de los 
fondos de cofinanciación, el 19.48% de la inversión en este año se canalizó hacia 
el sector educación y deporte, el 12.59 % a salud, el 9.54 % a infraestructura física. 
En 1.990 los $ 44.800.000 se invirtieron así: $ 9.000.000 o sea el 20% en 
educación y deporte y $ 35.800.000, o sea el 80% en infraestructura física. 
En 1.991 se ejecutarán obras en el sector aludido por cuantía de $322.717.218 
distribuidos de la siguiente forma: 84% osea $271.717.218 para agua potable y 
alcantarillado; 9% osea 30.000.000 en educación y deporte y 6.5% o sea 
$21.000.000 en infraestructura física. 
En el año 1.992 se invirtierón $78.670.000 en las siguientes obras: $ 1.350.000 en 
agua potable y alcantarillado; $35.500.000 en educación y deporte; $5.350.000 en 
salud y $36.470.000 en infraestructura física. 
En la vigencia de 1.993 se ejecutan obras por valor de $ 1.137.309.057 en el 
sector urbano así: $53.000.000 en agua potable y alcantarillado; $501.500.000 en 
educación y deporte; $581.309.057 en infraestructura física y $1.500.000 en 
reforestación. 
En el año 1.994; $1.613.391.000 distribuidos así: $769.000.000 en educación y 
deporte; $557.000.000 en salud, $287.391.000 en infraestructura física. 
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4.1.2.2 Sector Rural. La inversión ejecutada con recursos de los Ingresos 
Corrientes de la Nación en el sector rural se canalizó hacia los siguientes 
renglones:(ver anexos 5,6) 
En el año 1.989: La invasión fué de $34.700.000 distribuidos así: 
Agua Potable y Alcantarillado: $2.500.000 
Educación y Deporte: 2.000.000 
Infraestructura Fisica: 17.200.000 
Reforestación: 13.000.000 
En la vigencia de 1.990 estas inversiones alcanzarón un valor de $19.000.000 
dirigido a: 
Agua Potable y Alcantarillado: $6.000.000.00 
Educación y Deporte: 8.000.000.00 
Salud: 5.000.000.00 
Lo invertido en el año 1.991, registró la suma de $46.000.000 ejecutada así: 
Educación y Deporte: $6.000.000 
Infraestructura Física: 10.000.000 
Reforestación: 30.000.000 
Año 1.992: Total inversión Rural $ 70.000.000 distribuidos de la siguiente forma: 
Agua Potable y Alcantarillado: $16.200.000 
Educación y Deporte: 14.400.000 
Infraestructura Física: 19.400.000 
Electrificación: 20.000.000 
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Año 1.993: $ 297.300.000 ejecutados de la siguiente forma: 
Agua Potable y Alcantarillado: $ 32.000.000 
Educación y Deporte: 162.300.000 
Infraestructura Física: 103.000.000 
Año 1.994: $567.805.000 dirijidos a los siguientes renglones: 
Agua Potable y Alcantarillado: $107.000.000 




DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA 
INVERSION CON RECURSOS DEL 
INGRESO CORRIENTE DE LA NACION POR SECTOR 
1989 - 1994 
OBRAS 
EJECUTADAS 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
SECTOR 
URBANO 52.410.000 44.800.000 322.717.218 78.670.000 1.137.309.057 1.613.391.00 
SECTOR 
RURAL 34.700.000 19.000.000 46.000.000 70.000.000 297.300.000 567.805.000 
SERVICIO 
DEUDA 2.553.330.828 447.899.320 637.280.754 751.041.690 1.145.644.38 1.664.498210 
TOTAL 342.440.828 511.699.320 1.005.997,972 899.711.690 2.580.253.44 3.845.694.210 
FUENTES : Con base en los presupuestos del D istrito. 
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4.1.3 Resumen General de las Inversiones con Ingresos Corrientes de la 
Nación-ICN 
En sintesis lo invertido en cada uno de los años con recursos provenientes de las 
transferencias de la Nación registra una mayor canalización de estos hacia el 
sector urbano, e igualmente vale recalcar que un apreciable porcentaje se gasta en 
el pago del servicio de la deuda, situación está que ha sido de incremento continuo 
año por año como puede apreciarse en la tabla N° 11. 
TABLA N°11 
RESUMEN INVERSION CON RECURSO DE L INGRESO CORRIENTE DE LA 
NACION EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA 
1989 - 1994 
ANO SECTOR URBANO SECTOR RURAL SERVCIO DEUDA TOTAL 
1989 52.410.000 34.700.000 255.330.828 342.440.828 
1990 44.800.000 19.000.000 447.899.320 511.699.330 
1991 322.717.218 46.000.000 637.280.754 1.005.997.972 
1992 78.670.000 70.000.000 751.041.690 899.711.690 
1993 1.137.309.057 297.300.000 1.145.644.385 2.580.253.442 
1994 1.613.391.000 567.805.000 1.669.498.210 3.845.694.210 
FUENTE: Con base en los presupuestos del Distrito. 
4.2 NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS - N.B.I. EN EL DISTRITO 
DE SANTA MARTA. 
De acuerdo al último censo de población, 79.005 personas, es decir, el 32.7% 
viven en barrios considerados de estrato bajo-bajo y bajo; y 13.770 habitante, o 
sea el 5.7% se encuentran ubicados en estrato alto. 
Las familias de altos ingresos se encuentran fundamentalmente, en los sectores 
de: El Rodadero,Gaira,Pozos Colorados y Piedra Hincada. 
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El número de viviendas particulares ocupadas por personas es de 38.506 y el 
promedio de personas por vivienda es de 5.6%, muy por debajo al promedio de 
personas en hogares que estan dentro del nivel de Necesidades Basicas 
Insatisfechas. El promedio de personas por vivienda difiere sustancialmente según 
su localización, siendo menor fuera de Santa Marta con 5.380 personas y 3.120 
cuartos por vivienda 
A nivel de servicios, el déficit presentado difiere igualmente entre áreas servidas. 
Unicamente el 51.3% del total de viviendas, es decir,19.754 cuentan con todos los 
servicios y el 5.3% osea, 2.118 viviendas, no la tienen. 
La cobertura de servicios de acueducto y alcantarillado según el DANE no supera 
el 30.4%, equivalentes a 11.707 viviendas, demostrando que existen 
conglomerados de viviendas que no tienen estos servicios. 
Según los índices del DANE,del censo de 1.985, 92.666 habitantes son pobres o 
considerados con Necesidades Básicas Insatisfechas - N.B.I. o con hogares de 
viviendas inadecuadas, sin servicios básicos, con hacinamiento crítico y con una 
alta dependencia económica. A nivel de hogares,11.120 que corresponde al 
28.8% estan dentro de las Necesidades Básicas Insatisfechas y el promedio de 




El proceso descentralizador que hoy día vive Colombia, ha exigido un mayor 
esfuerzo a las autoridades de los Entes Territoriales para que se pongan a tono 
con las nuevas responsabilidades transferidas por el Gobierno Central, buscando 
con ello la autonomía que siempre han anhelado las diferentes Regiones del País. 
Para que los Entes Territoriales puedan afrontar con éxito este proceso necesitan 
de recursos suficientes para poder cubrir el cúmulo de necesidades y de nuevas 
responsabilidades que antes eran del soporte Nacional. 
Teniendo en cuenta esta situación se han venido promulgando una serie de 
mecanismos legales y tributarios que permitan transferir mayores recursos a los 
Entes Territoriales, e igualmente un mayor control de las actuaciones de los 
servidores públicos. Precisamente en Junio 6 de 1995 se promulgó la Ley 190 de 
1995 por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 
administración pública y se fijan disposiciones con el fín de erradicar la corrupción 
administrativa (Estatuto Anticorrupción), con éste estatúto se hace más gravosa las 
sanciones penales de los servidores públicos que atenten o lesionen el erario 
público y que estimula la eficiencia fiscal y administrativa del referido ente 
territorial.. 
La Constitución Polítca de 1.991, en su artículo 357 concede a los Municipios una 
participación sobre los Ingresos Corrientes de la Nación I.C.N. La distribución de 
los recursos entre los beneficiarios, se efectua de acuerdo con los criterios 
establecidos en la ley 60 de 1.993, tanto sobre las transferencias de la Nación a los 
entes territoriales como el situado fiscal para salud y educación. 
Con la promulgación de la ley 60 de 1.993 se entra a fortalecer las arcas de los 
Entes Territoriales con mas recursos que le permitan a éstas enfrentar el reto 
descentralizador con mayor optimismo financiero y mas control en lo relacionado 
con las inversión de dichos recursos. 
Santa Marta, gracias a su condición de Distrito Turistico, Cultural e Historico, recibe 
recursos adicionales, ya que el 15% de los Ingresos Corrientes de la Nación de 
acuerdo a la ley 60 de 1.993 es distribuido entre los Departamentos,Municipios y 
Distritos, esto quiere decir que el Distrito de Santa Marta recibe parte de este 15% 
y más lo que corresponde al 85% restante. 
Como se pudo comprobar en este estudio, la Administración Distrital viene 
presupuestando los ingresos provenientes de la Nación, de acuerdo a lo 
establecido en la ley 60 de 1.993 y el último fallo de la Carta Constitucional en el 
sentido de canalizar el 100% de las transferencias en inversión y no como se venía 
distribuyendo, aplicando un porcentaje para libre asignación, es decir, los entes 
territoriales podían tomar una determinada proporción (legalmente establecida) 
para pagar gastos de funcionamientos. 
Esta decisión de la corte es un mecanísmo para obligar a las administraciones 
territoriales a que inviertan el 100% de los recursos en obras de infraestructura e 
inversion social para tratar de disminuir el nivel de necesidades básicas 
insatisfechas-N.B.I de la población. Precisamente el espíritu de la corte es acabar 
con la pereza fiscal de la administración de los entes territoriales, la idea es que los 
gastos de funcionamiento (servicios personales, gastos generales) se financian con 
recursos propios, ésto es, los recaudos por impuesto predial unificado, industria y 
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comercio y complementario, esto para mencionar los dos renglones de mayor 
importancia, dentro de los recursos propios del Distrito. 
Si bien la Administación Distrital ha venido ejecutando una serie de mecanísmos y 
medidas tendiente a mejorar la eficiencia administrativa, incrementar los recaudos, 
recuperación de la cartera morosa, etc. Hacer más transparente las actuaciones 
de la Administración en materia financiera, para ello contrata a la Fiduciaria del 
Estado para que le administre su patrimonio autónomo; patrimonio conformado por 
el impuesto predial unificado e industrial y comercio, tanto de la vigencia como la 
correspondiente debido al cobro de las transferencia de la Nación y recursos del 
crédito, sin embargo, las expectativas creadas no estan acorde con lo alcanzado 
hasta el momento y como resultado observamos que en estos momentos las 
finanzas del Distrito presenta un cuadro bastante desolador que se refleja 
fundamentalmente en el alto endeudamiento a que han tenido que rrecurrir las dos 
últimas administraciones para poder pagar los gastos que no se han podido cubrir 
con los recursos propios. 
Este acelerado endeudamiento se hizo con base en la pignoración de los ingresos 
corrientes de la Nación - I.C.N, en un gran porcentaje incluso, en el año 1.994, este 
llegó a sobrepignorarse, esto es, más del 100%. 
El valor total de los empréstitos con garantía (je los Ingresos Corrientes de la 
Nación en el período 1.989 a 1.994 fué de $ 13.586.020.290.00, registrándose el 
mayor endeudamiento en los años 1.993 y 1.994 con valores de $ 3.736.677.079 y 
$ 7.659.000.000 en su orden respectivo. 
La distribución de los Ingresos Corrientes de la Nación se hace con base a los 
porcentajes establecidos por la ley 60 de 1.993 así: 
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SECTORES PORCENTAJE % 
Salud 25.0 
Educación 30.0 
Saneamiento Básico 20.0 
Recreación y Deporte 5.0 
Otros Sectores 20.0 
TOTAL 100.0 
A nivel de educación se destaca la descentralización del sector con la creación del 
Departamento Administrativo del Servicio Educativo - DASED. Atendiendo a los 
requerimientos de la ley 60 de 1.993, como condicionamiento para el cálculo del 
nivel de Situado Fiscal Salud a transferir al Distrito, igual situación con la 
Secretaria de Salud. Esto quiere decir que la Administración distrital ha venido 




Teniendo en cuenta que la distribución del Situado Fiscal a cada uno de los Entes 
Territoriales se define conforme a los siguientes criterios; 
a) El 60% de las participaciones así: 
- 40% en relación directa con el número de habitantes con necesidades básicas 
insatisfechas. 
20% en proporción al grado de pobreza de cada Municipio en relacion con el 
nivel de pobreza promedio Nacional. 
b) El 40% restante en la siguiente forma: 
El 22% de acuerdo con la participación de la población del Municipio dentro de la 
población total del País. 
El 6% en proporción directa a la eficiencia fiscal de la Administración Local. 
- El 6% por eficiencia administrativa establecida como un premio al menor costo 
administrativo percápita por la cobertura de los servicios públicos domiciliarios y 
medida como la relación entre el gasto de funcionamiento global del Municipio y 
el número de habitantes con servicios de agua, alcantarillado y aseo. 
Recomendamos: 
Mantener actualizado el nivel de cobertura de los servicios básicos de la 
población para poder establecer cada añó el porcentaje de necesidades básicas 
insatisfechas para información de Planeación Nacional. 
Mejorar la eficiencia fiscal de la administración Distrital ejecutando medidas y 
mecanismos tales como: Amnistias Tributarias, rebajas de intereses, jurisdicción 
coactiva a los deudores morosos, para aumentar los recaudos y recuperar la 
cartera morosa del impuesto predial unificado e industria y comercio y otros. 
Racionalización del gasto público, sobre todo, los renglones de Servicios 
personales y gastos generales. 
Impulsar el desarrollo institucional en aspectos tales como: 
Sistematización del proceso contable y financiero del Distrito. 
Contrato con una fiduciaria para la administración de todos los recursos por 
concepto de impuestos, incluidas las transferencias de la Nación (I.C.N), 
ampliando así el patrimonio autónomo que recientemente administraba la 
fiduciaria del Estado que hasta hace poco pasó a administrar la fiduciaria 
del banco de occidente. 
Consideramos de vital importancia que los recursos correspondientes a los 
resguardos Indígenas en el cual tiene parte el Distrito de Santa Marta, sean 
dirigidos fundamentalmente a resolver las necesidades básicas insatisfechas de la 
población indígena tales como: Necesidad de dotación de agua potable, y el 
desarrollo de programas de educación, nutrición, producción, tierras, vías, 
transportes y servicios públicos. 
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6) Establecer mecanismos de participación de la comunidad en la formulación del 
Plan de Desarrollo Distrital, Presupuesto y Plan de Inversión Plurianual, para tal 
efecto es importante una mayor comunicación y coordinación con las Juntas 
Administradoras Locales (JAL) y demás organizaciones civicas, ayudando a la 
capacitación de estos en lo que tiene que ver con la formulación de proyectos y 
otros aspectos de la Administración Municipal. 
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ANEXOS 
ANEXO No.1 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO 
DE SANTA MARTA 
EJECUCION DE INGRESOS 
1989-1994 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 
INGRESOS CORRIENTES 1.186.862.727 2.063.832.037 2.556.549.266 2.900.015.224-r 4.029.076.327 9.157.618.704 
Ingresos Tributarios 515.996.923 1.118.841.776 1.347.644.136 1.610.808.906 1.747.331.515 2.930.726.904 
Impuestos Directos 168.434.993 503.768.481 681.782.103 761.144.579 681.348.136 1.632.032.858 
Predial Unificado 154.426.527 488.963.453 661.163.208 717.915.313 681.348.136 1.062.260.018 
Otros Tributarios 14.008.466 14.805.028 20.618.895 43.229.266 569.772.840 
Impuestos Indirectos 347.561.930 615.073.295 665.862.033 849.664.327 1.065.983.385 1.298.694.046 
Industria y Comercio 264.198.338 422.804.889 472.811.159 606.303.565 715.809.347 637.697.582 
Otros Impuestos Directos 83.363.592 192.268.406 193.050.874 243.360.762 350.174.038 660.996.464 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 670.865.804 944.990.261 1.208.905.130 1.289.206.318 2.281.745.012 6.226.891.800 
Participación I.C.N. 583.611.683 814.920.811 1.051.828.225 1.121.548.698 2.043.823.770 4.330.000.000 
Otros no Tributarios 87.254.121 230.069.450 157.076.905 167.657.620 237.921.242 1.346.891.800 
Otras Participaciones 550.000.000 
II INGRESOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS 99.378.384 331.928.453 2.094.673.149 2.776.381.422 
' Predial Unificado 1.256.641.565 1 1.847.793.656 
Industria y Comefcio 
Otros 99.378.384 
248.595.384 179.023.884 I 331.928.453 589.436.200 749.563.882 
III RECURSOS DEL CAPITAL 454.111.448 1 454.151.4001'468'739.9451 910.024.390 4.902.770.964 6.040.000.000 
Recursos del Crédito 364.419.801 454.151
'
400 1 297.737.745 489.962.255 
4.892.887.079'6.000.000.000 
Otros Recursos 89.691 647 1 171.002.200 1 420.062.135 9.883 895 40.000.000 I 1 
1 E 1, II, III 1.740.352.559 1 2.517.983.437 1 3.025.289.211 I 4.141.968.067 11.026.518.416 1 17.974.000.126 
Fuente: Con base a los Presupuestos del Distrito 
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ANEXO N°2 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA 
PIGNORACION DEL ICN PARA LA EJECUCION DE OBRAS 
1989- 1994 
OBRAS 1,989 1,990 1,991 1,992 1,993 1,994 
ACUEDUCTO (Proyecto Rio Piedra) 192,600,000 391,000,000 180,000,000 0 0 907,270,956 
ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE 76,149,000 58,751,000 0 0 0 134,900,000 
(3 CRUCES) 
ESTUDUIOS TECNICOS ACUEDUCTO GAIRA, O 0 0 2,692,887,079 0 2,692,887,079 
ALCATRACES 
CONSULTORIA PARA LA DISTRIBUCION Y 0 O 0 0 400,000,000 400,000,000 
CONDUCCION 1110 GUACHACA 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 140,000,000 0 0 0 n 169,962,255 
SALUD 0 0 0 0 2,782,000,000 3,290,250,000 
EDUCACION O O 0 0 0 395,000,000 
REORDENAMIENTO INSTITUCIONAL 0 0 0 1,043,750,000 530,000,000 1,573,570 
SERVICIOS ASEO 
TRANSPORTE (TERMINAL) 15,000,000 0 0 0 0 15,000,000 
INFRAESTRUCTURA FISICA 60,000,000 0 0 0 0 60,000,000 
OTROS SECTORES O O O O O O 
TOTALES 483,749 000 449,751,000 180,000,000 3,736,637,079 3,712,000,000 8,066,843,860 
FUENTE: CON BASE A LOS PRESUPUESTOS DEL DISTRITO 
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ANEXO N°3 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA 
VALOR DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL 
INGRESO CORRIENTE DE LA NACION ICN 
SECTOR URBANO 
1989 - 1994 
OBRAS 1,989 1,990 1,991 1.992 1,993 1,994 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 600,000 0 271,717,218 1,350,000 53,000,000 0 
EDUCACION Y DEPORTES 10,210,000 9,000,000 30,000,000 35,500,000 501,500,000 769,000,000 
SALUD 6,600,000 0 0 5,350,000 0 557,000,000 
INFRAESTRUCTURA FISICA 5,000,000 35,800,000 21,000,000 36,470,000 581,309,057 287,391,000 
CONSTRUCCION CENTRAL DE 30,000,000 0 0 0 0 0 
TRANSPORTE (COF) 
REFORESTACION O 0 0 600,000 1,500,000 0 
TOTALES 52,410,000 44,800,000 322,717,218 79,270,000 1,137,309,057 1,613,391,000 
FUENTE: CON BASE A LOS PRESUPUESTOS DEL DISTRITO 
ANEXO N°4 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA 
VALOR DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL 
INGRESO CORRIENTE DE LA NACION ICN 
SECTOR URBANO 
COMPOSICION PORCENTUAL 
1989 - 1994 
OBRAS 1,989 1,990 1,991 1,992 1,993 1,994 
% % % % % % 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 0 84 2 5 0 
EDUCACION Y DEPORTES 19 20 9 45 44 48 
SALUD 13 0 0 7 0 35 
INFRAESTRUCTURA FISICA 10 80 7 46 51 18 
CONSTRUCCION CENTRAL DE 57 0 0 0 0 0 
TRANSPORTE (COF) 
REFORESTACION 0 0 0 8 0 0 
TOTALES 100 100 100 108 100 100 
FUENTE: CON BASE A LOS PRESUPUESTOS DEL DISTRITO 
ANEXO N°5 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA 
VALOR DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL 
INGRESO CORRIENTE DE LA NACION ICN 
SECTOR RURAL 
1989- 1994 
OBRAS 1,989 1,990 1,991 1,992 1,993 1,994 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2,500,000 6,000,000 0 16,200,000 32,000,000 107,000,000 
EDUCACION Y DEPORTES 2,000,000 8,000,000 6,000,000 14,400,000 162,300,000 187,165,000 
SALUD 0 0 0 0 0 133,640,000 
INFRAESTRUCTURA FISICA 17,200,000 5,000,000 10,000,000 19,400,000 103,000,000 117,000,000 
ELECTRIFICACION O 0 20,000,000 0 0 
REFORESTACION 13,000,000 0 30,000,000 0 0 0 
OTRAS INVERSIONES 0 0 0 0 O 23,000,000 
TOTALES 34,700,000 19,000,000 46,000,000 70,000,000 297,300,000 544,805,000 
FUENTE: CON BASE A LOS PRESUPUESTOS DEL DISTRITO 
ANEXO N°6 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA 
VALOR DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL 




OBRAS 1,989 1,990 1,991 1,992 1.993 1,994 
% % % % 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 7.20 31.50 0.00 35.20 10.70 18.80 
EDUCACION Y DEPORTES 5.70 42.10 13.00 31.30 54.50 32.90 
SALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.50 
INFRAESTRUCTURA FISICA 49.50 26.30 21.70 42.10 34.60 20.60 
ELECTRIFICACION 0.00 0.00 0.00 43.40 0.00 0.00 
REFORESTACION 37.40 0.00 65.20 0.00 0.00 0.00 
OTRAS INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
TOTALES 99.80 99.90 99.90 152.00 99.80 95.80 
FUENTE: CON BASE A LOS PRESUPUESTOS DEL DISTRITO 
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